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No ae d evu elven  lo s  orig in a les
ANO XHI. — NUMERO 4392
SUSCRIPCION
Málaga: una p eseta  al m e»  
Provincias: 5 ptas. tr im estre
Redacción, Administración y Talleres
PO ZO S D ULCES, 31
TELÉFONO NUM. 32 
N ú m ero  suelto : 5  cén tim o s
B 1 A B  IO B  M' P  3  I O
M A L A G A
VIERNES 10 DE DICIEMBRE 1115
Salón Víctor.a Eugenia | S A L Ó N  N  O  V E D A L E S
Rl«n« Haas junto al Banco Stepaña
pffn { ^  demás por su claridad, fijsza y presentación da los
C £ L V t a S « -Secci ón continua de 7 y.medía a 12 d» la noche.
.  V̂ rSUüS V fflTti1*n .jíina .ía vmí. J a a IOS lídrOlJ®̂ ))
Hnv «rr - oswrfo -wjuu e© /  osi r¿ a i
. .txJ./ia tnonia Pvgram a grandicsoy extraordinario «Por iedo a los ladrones» 
^¿¡SSSm i S S Í ' - ní,^ i aiCoi!«i°-d® «*»««*•» (de gran risa) «Le zapatilla roas» 
®#8n ^ ®**íftórdin*rie. belleza cinematográfica y argumento hermoso
Ráfagas de la vida
colosal y grandiosa película n© larga duración que hoy se proyecta por segunda y 
última voz da escenas conmovedoras y explóndida fotografí»TVT • A/í • .. . T> c* m rx r* /a « . . • _ _ ^Nota: M in n í  ESTRENO exclusivo «La hija del contrabandiste» (le Nordisk ) 
Bw*mg», § im —Geaoral, 9‘m ~ M ed i g e n e r a l® * , @*i.§
Oran función en sección continua de 5 
de la tarde a 12 de la noche. Día de moda, r 
Debut del popular ex redactor del «Hj- 
raido de Madrid» en su 1.a pesien!* ;
LA CULPA DEL M UERTO 
de asunto policiaco © h.trpraKde co?j 
arte per la Linos* casa Ámbrcsir -Torino. 
Gran éxito d# la pecios* cinfi> g
LO S NOVIOS DE 1914 
que hoy sa exhibe por ú tima vez, com- * 
p'etanéo el programa la cómica cinta 
* «Kri-kri, médico» le foerza* éxito de risa.
I Plateas, ptas, 2,50; Butaca, 0 40; gene- |  
5 ral, 0.15; media, 0.10.
Hoy, despedida del epleudiáísimo 
T R I O  M A X Y M A R G U E R I T
con escogidísimo programa cómico.
Exito grandioso de la sin rival c&nzqnetista
A D E L A  L O P E Z
( Reina d* tas malagueñas ) .
La primera artista en su género de canciones regionales.
SeccionesÍÍm  o? '¿  ,  .  l.s  di.x. S.cción continu. « to a  lo » » 4»3”
ñ J A o V R T .
P e t it  P e lá is
S.cción ccmitaa» i » 4» 1”  5 4* ^ “ 'j® 
Exito de Sa notabilísima * ¿3
asunto de la guerra europea, píime
' * 7 r s ¿ R v f c í o " l S :
« t r . o r d ¡ M r U  C Ú .U  d *
esteSslón, ma^ca Pasqu¿i; O
EL ULTIM O OBSTACULO 
Estreno de 1» serio 15 í dQ 
EL CO FRE NEGRO # 
Palcos con 6 entradas 3 
0‘30, Entrada general..015 M®ám. 0 10. 
P ira hoy quedan sin efecto los pa^es
de favor.
L A  F A B R IL  M A LA G Ü E Ñ A
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación, 
Depósito de cementes y cales hidráulicas de las mejores marcas
JO SE  HIDALGO ESPILDORA
EX PO SIC IO N  • • m a t a c í a  • • F A B R IC A
M arqués de L ario s, 12 * * “■A u A. A • • PU E R TO , 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y  mosáteo romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención; Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
TEATRO PRINCIPAL
O I V  O
p. o, iyu
L A  S E Ñ O R A
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. T O F tü  TJEL> L A
Esta casa tiene ya completo el surtido general de artículos para la presente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y eedss, última creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y  precies; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
cima para vestidos y  abrigos.
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S É S
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patenes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, aim m és, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  d e  a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y  fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artiou ios blancos eu todas clases y  precios.
li  tttás ffanfa txnwlnmitadgr del Broto
jte fa'.kcldo, topo*; á« recibir los 5l»s. Sacramentos
■ w -  I.  E».
SÁBADO WDE 0IC!EMSRÉ DE 1915 DEBUT
Su director espíritu* í, su esposo don Manuel Pnjsdts, hij ŝ don Ro- 
— don Javier y deña María Luisa y demásdrígo, d(ñt Asunción, 
parientes,
SUPLICAN a sus amigos, encomienden su alma 
a Dios nuestro Señor'y asistan a la conducción y 
sepelio de su cadáver, que se verificará hoy Viernes, 
a las diez d» 1* mañana, desda la casa mortuoria 
calle de Molina Lario húmero 12, al Cementerio de 





antigüedad.Cuantoshan saludado la historia 
el arte, la filosofía, el esfuerzo de las cien 
cias y de las artes, del heroísmo y de la elo 
cuencia, siéntense sobrecogidos de religiosa 
veneración ante este pueblô  que evoca un 
ciclo en la marcha de la civilización y en
Con arreglo a íoqu¿ dispone el artí- - eUlma de la humanidad. Estos respetos
culo 24, capítulo tercero, £ec£ón pri- ...---------------<rVP-
mera del Reglamento de esta Sbciv 
dad, se anuncia que el día 15 de Ui- 
ciembre actual, de seis a diez de la 
noche, se verificará la elección de Jun- 
, n * . ’ __ ~  A in m c  rio  T )a-
venerandos, que hacen del nombre de Gre­
cia una reliquia en el gabinete de todo 
’ ’nr, aumentan la decepción
aue^ esuefó^ 11 ver â colaborando con los
_____ __________  ,e . . . . .  .. .... t |ú eb lo Iq u e eú s^ is to m y e n su s> g x ^ ^
ta Directiva y Mesas de Secciones pa- ( moiaearon toda l a c e r a ,  y poi.lo'tan- 
i ra  1916 en el local del Consulado, Pía- ¿ to todo Gi espíritu. Imposiu.5 es 
i za de la Constitución num. 3, piso |  una afinidad próxima y remota grie-
l  principal, procediéndose en la torma - QS _ tentonés: todo lo que no sea una 
'í que se expresa en la mencionada sec— , __ flnia.hnrn.ci0n da Grecia al laclo
ción y capítulo
de los
S e  co m p ra n
LÍAS DE VINO Y TÁRTARO S  
Matada?© Vi*jo, núrsmro 25, (antigua 
barritaría ¿e Muñoz )
M e  la nueva situación
f el conde desde el escaño de laoposi* 
\ ción, para llegar a los cuatro días al 
í banco del Gobierno y seguir la misma 
conducta tan vituperada.
Este hecho coloca al conde de Ro­
manónos en una situación algo excep­
cional. Se ha obligado con sus últimas 
declaraciones a mucho. Allá veremos 
lo que hace y cómo sale de la ardua
con cualquiera otro que se constituya. s mente circula en Austria, pero que el Yol- 
Pero por ahora, en principio, lo más j kerrecht 'kha producido: . . .  i a
acometer los problemas de * « L a  v e rd a d  se ahoga en Austria; no ha
Sentada ya, como cosa hecha, des 
pues de las últimas impresiones poli 
ticas y de las conferencias celebradas 
con el rey por los jefes de las fraccio­
nes parlamentarias monárquicas y ios 
presidentes de las Cámaras, la subida 
al poder del partido liberal, con un Ga ­
binete presidido por el conde de Ro
Í empresa en que se ha metido en estas circunstancias bastante anormales por
urgente es acornear los -  r habido nunca libertad en Austria, y duran-
orden interior que han quedado pen te ^  rft) el régimen a¡ cual estamos so­
dientes y que el nuevo Gobierno esta metidos ge ha convertido en terrible. Ya no 
obligado a solucionar. - \ hay Constitución ni justicia, y los verdugos
Comprendemos que para juzgar a • tienen mucho trabajo. Cuando el mundo 
la nueva situación ministerial se im |  civilizado sepa lo que pasa realmente en 
pone un compás de espera. Hay que |  Austra y en lo que la justicia se ha trocado, 
ver cómo empieza a desarrollarse; y se estremecerá de horror.
gos y teutones. x .
" ; ca y decidida col bo ació e
I-do Francia e Italia, es una ingratitud,o unamascarada. Y cuando este pueblo tiene so­bre todos sus hombres un patriota tan egre~ 
I gio como Venizelos, causa dolor que una
5 r__i. rvnv nn i
sin perjuicio
Málaga 9 de Diciembre de 1915. —El 
Secretario, Juan L. Peralta.
teoría impuesta por u  extranjero tenga
'Va*-'.-- L ** ririA tO*
que atraviesa el país.
Con respecto a cierta clase de co­
mentarios y a determinados temores 
que se originan del cambio de políti­
ca, no estamos concretamente conven 
oídos para consignar afirmaciones ca­
tegóricas. No es la presente ocasión
manones, no queda más que axaminar { muy propicia para profetizar 
someramente, por que aún es muy l 0 úqíco que se puede asegurar y 
pronto para enjuiciar en definitiva, la f con en 0 n0 se aventura nada, por que 
situación que se crea en el país con el  ̂ ei COnde de Romanones lo ha declara- 
cambio de política y de Gobierno. > ¿0 infinidad de veces, es que la poli
aunque nos afirmamos en la creencia 
'de que ningún Gobierno formado por 
los partidos del régimen ofrece garan­
tía ni inspira confianza i>\ país, como, 
mal que nos pese, son los que gobier­
nan, debemos observar con ellos una 
conducta que no desdiga de nuestros 
principios: la de la justicia.
Vida republicana
La solución no podía ser otra, por 
que el poder moderador no’ cuenta, 
dentro de la organización de los parti­
dos adictos al régimen, más que con 
esos dos factores: o I03 conservadores 
o los liberales. Descartados los prime-
con relacióa a la guerrai tica exterior,
¡I europea, no alcanzará las proporciones 
I a que parece que los alarmistas pre* 
1 tendea llevarla. Hay por ahí quienes 
| creen que, por sisólo hecho de subir
______ _ __ V1 ,, _ f al poder el conde de Romanones, den-
ros por la actitud resuelta del- señor j tr0 ¿e poco vamos a estar batiéndonos 
Dato y por la negativa de los demas j en iag líneas de fuego franco belgas
primates a formar un Gobierno inter­
medio y aceptando la fórmula contenida - 
en la proposición incidental de las mi 
norias parlamentarias, no quedaba 
otro recurso que el de acudir a los ae 
gundos, encargando de formar minis , 
terio al conde de Romanones.
El nuevo Gobierno liberal no ofrece 
en su composición, si se exceptúa 
la entrada en él del señor Urzaiz, 
cualidad saliente de ningún género. 
Al conde, como gobernante, nos lo sa­
bemos de memoria; sus compañeros 
son también conocidos; lo único que 
se puede presagiar de ellos individual­
mente y en conjunto, es que nos daría­
mos por satisfechos si con su actuación 
no hacen, dentro de poco, buenos a los 
que han salido para entrar ellos.
Por lo que hace al conde de Rom a­
nones y a la orientación que, como r 
jefa del partido liberal y presidente 
del Consejo de ministros, ha de dar al 
nuevo Gobierno, solamente hemos de 
recordar aquí, sin citar textos, remi­
tiéndolo a la buena memoria del lec­
tor, lo que ha dicho y declarado en su 
reciente formidable discurso en el 
Congreso, al intervenir en el debate 
■obre el proyecto de reformas milita­
res del general Echagüa. No creemos 
que tan pronto, en unos cuanto* días, 
se haya desvanecido de la opinión 
pública el efecto de lo que tan escueta 
y sinceramente expuso el señor Ro- 
manones en pleno Parlamento acerca 
del estado general da la administra­
ción pública en España, incluyéndose 
él mismo entre los culpables y res­
ponsables de tanto mal. Entrar a go­
bernar inmediatamente después de ha­
ber hecho tan terminantes declaracio 
nes, tan acerba critica de la situación 
nacional, reconociendo la culpabilidad 
de los gobernantes entre los cuales se 
cuenta el propio censor, es un caso 
algo excepcional en nuestra política, 
que le crea al conde da Romanones 
una posición en la que no caben ya 
distingos ni medias tintas. No pn^de, 
dignamente, seguir el camino trillado 
de una actuación política que ha 
merecido tan acres censuras. Se impo­
ne, pues, un cambio de frente, con 
nuevas prácticas y otra3 orientaciones, 
por que no se puede hablar ante e 
país como recientemente lo ha necno
sufriendo loa estragos de los gases 
asfixiantes de los alemane».
Nosotros, particularmente, "respecto 
de esto, no afirmamos ni negamos 
nada, por que no nos es dado, como a 
nadie, penetrar en el arcano del porve­
nir, ni augurar acerca de las contiiagen- 
cias y vicisitudes que España pueda 
correr en esta tremenda confUgacion 
europea. S olamente hemos de recor Jar 
que.no obstante el célebre artículo 
«Neutralidades que matan», cuya ins­
piración aún está en el misterio, el 
conde de Romanones por sí y por me 
dio de su órgano en la prensa, ha 
dicho repetidas veces que no era sola 
mente el señor D ito el que se podía 
vanagloriar del monopolio de lia polí­
tica de la neutralidad y que el partido 
liberal también la mantendría.
Ahora, si este cambio de política 
operado por la subida de los liberales 
al poder se traduce en afirmar relacio­
nes de amistad y simpatía mas eficaces 
y determinadas en favor de los aliados, 
nosotros lo veremos muy bien, pues 
leal, sincera;^ patrióticamente pensan­
do creemos que el puesto de España 
en esta contienda europea, aunque sin 
intervenir en ella con las armas, esta 
al lado da Francia, de Bélgica, da In­
glaterra y de Italia, de las naciones, en 
fin, en lucha y en pugna con los impe­
rios centrales, provocadores y causan- 
terrible hecatombe hu-
Juventud Republicana
La Junta Directiva de esta entidad, 
en sesión celebrada el día 3 del co­
rriente, acordó celebrar Junta general 
extraordinaria el día 13 del actual, a 
las ocho y media de la noche, para 
elección de la Junta Directiva que ha 
de actuar durante el año de 1916.
Lo que se pone en conocimiento de 
los señores socios, rogándoles la más 
puntual asistencia.—Eduardo Fernán - 
dez Pérez.
M k k t  á« ia p??n
La nueva ae»ió a
: del R eich stag  y  la paz
Las preguntas, enviadas al Reichstag por 
el jefe socialista Liebknecht, de que ya di­
mos cuenta, han producido gran impresión 
en toda Alemania. E l partido social demo­
crático, comprendiendo que esas preguntas 
plantean una serie de problemas fundamen­
tales, estima un deber hacerlas suyas, dis­
poniéndose a que sean pronto discutidas.
Por lo pronto, el grupo parlamentario 
del partido sólo se ha atrevido a anunciar 
la siguiente interpelación: ¿El Canciller está 
dispuesto a dar explicaciones acerca da las 
condiciones en que esta dispuesto a empezar 
las negociaciones de la paz?
E l grupo parlamentario ha designado a 
Landsberg, diputado por Madeburgo, para 
intervenir en la discusión, y la interpelación 
será explanada por Felipe Schoidemánn. A. 
juzgar por un artículo que publicó el últi- 
mo°diputado en el periódico norteamerica-, 
no. Jewisch Daily Forward, se le oirá decir 
en el Reichstag que ha llegado el momento 
para el Gobierno alemán de pedir la paz, no 
sólo porque su ejército está triunfando, sino 
también porque produciría un exoelente 
efecto entre los neutrales. Este • orador 
interpreta la verdadera opinión delno
tes de esta
mana. , ,
De esta actitud, francamente aliado- 
media unafila, a ir a la guerra, i   gran 
diferencia. España no está, desgracia­
damente, en condiciones de poder 
prestar a los aliados esa eficaz y direc­
ta ayuda material; por consiguiente 
juzgamos desprovistos de fundamento 
los comentarios alarmantes y los te­
mores injustificados que se han exte­
riorizado relacionado la subida al po­
der de ios liberales con la guerra eu­
ropea.
Y, sobre todo, en este asunto, reps 
timos lo que siempre hemos dicho: 
España en cuanto haga, relacionado 
con la política exterior, sea para la 
cuestión de Marruecos o para el con­
flicto europeo, procederá de acuerdo 
con Francia e Iaglaterta; y asi hubie­
ra sido con el Gobierno del señor 
Dato, y será con el de Romanones: y
partido, más radical y que cree menos 
en los éxitos guerreros do Alemania, pero 
silos de la mayoría del grupo parlamenta­
rio, que, acobardado, no se atreve a pre­
guntar con su compañero Liebknecht: «¿El 
Canciller sabe que el pueblo alemán desea 
una diplomacia democrática, en vez de la 
diplomacia secreta? ¿El Gobierno está dis- 1 
puesto a entrar inmediatamente, renun­
ciando a toda especie de anexión, en ¡xntr- 
parlera de paz, si los otros beligerantes lo 
están? ¿El Gobierno va a ensayar durante 
esta legislatura de democratizar la Consti­
tución del imperio?; ¿El Gobierno está dis­
puesto a someter al Reichstag y al pueblo 
alemán los documentos y demás informacio­
nes oficiales o semioficiales referentes a los 
orígenes inmediatos de la guerra mundial 
y a constituir inmediatamente una comisión 
parlamentaria que, bajo la inspección del 
pueblo, examinará, las responsabilidades y 
castigará a los culpables?»
D icen  lo s socialista»
au stríacos...
Los socialistas austríacos han publicado 
el siguiente manifiesto, que clandestma-
No queremos hablar de la larga serie de 
condenas a muerte pronunciadas contra 
ciudadanos checos, sino de las condenas dic­
tadas por expresar ideas socialistas. He 
aquí cómo obra el Gobierno austríaco que 
pretende luchar contra la barbarie. Los 
súbditos de Austria se han convertido en 
esclavos. Es preciso ser entusiasta a la 
fuerza. E l Gobierno obliga al pueblo a ha­
cer manifestaciones en favor del patriotis­
mo, a suscribir empréstitos, a enarbolar la 
bandera negra y amarilla.
El Gobierno a declarado la guerra, bajo 
el pretexto de librar a Polonia, que quiere 
ahora 
burgo
con la :  ̂
las ideas democráticas. E l acto vergonzoso 
que ha sido el ultimátum a Servia^ no se 
hubiese producido nunca, si existiese en 
Austria un verdadero Parlamento. Los 
Hasburgo quieren hacer de Servia^ lo que 
hicieron haqe siglos de Suiza.' \
Vamos a comenzar a combatir por una 
República democrática.
íQue el Gobierno se atreva a preguntar 
a pueblo lo que piensa de la guerra! Lo que 
nosotros queremos en este momento, no es 
la guerra, sino la revolución. Después de la 
guerra, imitaremos al pueblo francés que 
supo hacer una guerra para tener una Re­
pública.»
Por si todo esto es poco, en otra.partedel 
manifiesto se dice que sería criminal ane­
xionarse Bélgica y los territorios franceses 
ocupados, lo cual pronosticaría la ruina de 
Austria. ’
Las declaraciones de Sonnino
Del Daily Mail (inglés): _ ,
«El discurso del barón Sonnino en la Oa­
mara italiana,ha destruido de una vez para 
siempre las esperanzas de los intrigantes 
alemanes, que se habían imaginado que Ita­
lia podía aislarse de la alianza y decidirse 
a concertar una paz separada.»
De la Vesminster Q-azettc (inglés):
«La causa de Italia es la de los aliados en 
el momento de la conclusión de la paz; por 
consecuencia, los esfuerzos de los aliados 
deben tender a que Italia quede la - dueña 
de su territorio y de los que étnicamente, 
son italianos. No es preciso creer que la am­
bición, legítima de Italia sea e l . solo motivo 
de su entrada en la guerra. Los italianos se 
han emocionado profundamente con los 
atentados incalificables del Lusitania y del 
Incona. E l antiguo espíritu caballeresco de 
Italia, su espíritu de libertad, se ha levanta­
do contra la tiranía del prusiano.»
Pl Corriere della Sera (italiano):
«Toda la claridad de nuestra conducta, 
tal como no lo impone la necesidad de de­
fenderse contra los muy graves peligros y 
los debilitamientos irreparables de la Italia 
de hoy y de la Italia de mañana, se encuen­
tran en el franco y enérgico discurso de 
Sonnino.»
E l Secolo (italiano):
«Aplaudimos sin reservas el discurso so­
brio, preoiso y claro de Sonnino. Res­
ponde al carácter recto, tan conocido y sim­
pático, del hombre y también a esta clari­
dad y lealtad de designio y de método que 
hubiésemo deseado y desearemos siempre 
en la política italiana. La proclamación de 
nuestra solidaridad con los aliados afecta 
principalmente a Alemania, que debe dar, 
si lo place-, le respuesta, que le parecerá su­
gerir la lógica y la dignidad. La esperamos 
con toda tranquilidad.
P orvenir
Entre las naciones balkánicas la políti­
ca diplomática adopta tan distintos caracte­
res a la de las naciones propiamente llama- _______ o .
das europeas que, difícilmente puede leerse |  ta¿0 a0 aniquilamiento
1 est 4 perpetrándose contra Servia, y que
tes cometiósé c-ontra Bélgica y el Luxem-
más fuerza, ya que no más raíces, que 
da una tradición heredada por las genera- 
racioñes y engrandecida por la voz y el (pen­
samiento del más preclaro da los griego- 
do la modernidad.
La política caótica de estas naciones, i fine 
por sumisión o indecisión contribuyen ai en­
grandecimiento de Turquía, ponen a Servia 
v Montenegro, inmortales y heroicas, en es- 
- - - • ...-•i-—i—ia pyi aaesinato que
en lo futuro. Cuando estalló el cpnflicto em 
topeo, los dedicados a la crítica militar y 
diplomática; los entendidos en estas graves 
materias de Estado, atribuían a cada ̂  uno 
de los pueblos de la península danubiana, 
gestos y actitudes que la realidad se ha en­
cargado de rectificar. Por honda y sincera 
que sea la pasión, a las gloriosas tradiciones 
de alguno de estos Estados, hay que recono­
cer que la realidad ofrece de ellos una des *•
cas.
Sangrienta historia: todas estas nacionci- 
Uas han escrito en sus anales bellísimas pa­
ginas de independencia. Rumania conocio 
desde el declinar del siglo XVIII hasta su 
actual constitución, encendidas epopeyas 
populares. Sus poetas y sus historiadores
entonan himnos de alabanza al patriotismo 
heroico de los caudillos populares que lu­
charon bravamente por la incorporación a 
la patria de los hermanos perdidos en la 
Transilvania y sojuzgados por la férrea po­
tencia militar de los Hábsburgo. Para los 
estadistas rumanos, Austria ha sido siem- 
pre el enemigo irreconciliable; y contra este 
adversario histórico, la literatura rumana 
ha escrito tantos volúmenes, que con ellos 
pudiera llenarse una bibliotéoa, y tan be­
llas, que son la traducción exaltada y fer­
vorosa de un sentimiento que críase en el 
declinar y que el actual conflicto reverdece 
y purifica. Rumania, batiéndose^ constante­
mente ppr los hermanos que esoindió de la 
madre patria la sutil y caprichosa intriga 
diplomática, ofrecía el espectáculo de un 
pueblo oapaz de sacrificarse por las gran­
des idealidades. Nadie hubiese imaginado 
la posibilidad de una vacilación, cuando des­
de el otro lado de las cumbres occidentales 
llegan hasta ©lia los clamores y los anhelos 
de tantos seres latinos que suspiran por la 
reivindicación. Y sin embargo, los episodios i 
de la guerra se encadenan de tal suerte, que, 
lejos de poner sus ejércitos bajo los pliegues 
del estandarte libertador, } sus gestos, en 
vez de traducir las grandes explosiones con 
las que se destruye todo un pasado para 
reedificar un porvenir^ no son Bino muecas
que descorazonan, porquerevelán unas ve­
ces laxitud o desfallecimiento, y otras, algo 
peor: la incapacidad popular que no_ puede 
encaramarse sobre la absurda dominación 
extranjera para penetrar en la gran forja
burgo (principado ed si jue se fi«n alojado 
los prusianos con la mismá desenvoltura 
que si hubiesen penetrado en un hotel),- 
puede inspirar a Grecia y Rumania mas 
sentimiento que el de repulsión que sienten 
todos los ciudadanos de los pueblos libres.
Al mismo tiempo, estas naciones de­
ben meditar acerca de su porvenir. Los 
acontecimientos que se fraguan actualmen­
te son los que han de engendrar las nuevas 
modalidades nacionales y políticas. E l 
triunfo de Alemania es el del militarismo y 
lareaoción en todo el mundo. Los gobier­
nos o los pueblos que se suman a esta em­
presa, arrójanse en las tinieblas. Ponerse 
al lado de Francia, de Italia, de Inglaterra, 
equivale a seguir el recto camino del ideal, 
cuyo porvenir es la liberación humana. Los 
que trabajen para esta causa, son obreros 
de su propia causa y de la causa universal, 
que tiene sobre todas la de la libertad del 
pensamiento y la elevación de la conciencia
Ponerse al servicio de Alemania, es tanto 
como pretender desviar los destinos de la 
civilización, que no puede tener por pedes­
tal la traición a los tratados, ni como alma 
de su ética, las horrendas brutalidades co­
metidas por un pueblo embriagado en las 
locuras de sangre. Las visiones del porve- 
nir aparecen claras para cuantos estudian 
la guerra y pretenden adivinar sus conse­
cuencias. Infortunadamente, en los Balca­
nes, han sido derrotados por el poder mode­
rador los pocos estadistas que intentaron 
llevar consigo ,al Gobierno las soluciones 
dictadas por su clarividencia.
X. X«
N o ta s escén icas
VALENCH.—Durante la representa­
ción ®n el taítro Oiympi» ds la obrad© 
Bea&venta «El collar de estrellas», sufrió 
nn desvanecimiento el stñor Díaz d® 
Méndez» (F.), siendo preciso el auxilio 
de un mélico y suspender por breves 
momentos el especíáeu!o:■*k *__ _aa-a- .1
cansa de hsbsr
, Pí'rees qus eí distinguido actor sa ha- 
? Haba débil y fatigado, a causa e a ar 
! hecho un viajo desda Alccy a Valencia,
en automóvil.
---------  ,  «  , - , Guando apareció en escena, repuesto
de la guerra, de la que han de salir los pue-  ̂ ¡jg máispqsicíóa, fue o vi. clonado por« ° ___ __ t?riMAv\n vnictra '¿ .i
MflROUÉSDuRE&L TESORO
J E R E Z  Y  C O Ñ A C S
blos nuevos de una Europa nueva.
La misma Bulgaria, por la pluma de sus 
mejores escritores y el pensamiento de sus 
más caracterizados estadistas, pareció un 
pueblo incapaz de derramar una sola gota . 
de su sangre, comprometida en una empre- ? 
sa que no fuese inspirada en su proclamado 
amor filial a Rusia. Llena también está su 
historia de los relatos más interesantes y 
dramáticos: son muchos los políticos que se 
inspiraron en el amor a la libertad y a las 
cansas populares. La mayoría se ha incli­
nado siempre a toda solución que entrañase 
afinidades con Rusia, porque a ella debió 
su libertad y a ella estaba ligada con víncu­
los que nacieron ítá tantos siglos como si- 
¡ glos tiene la historia de Bulgaria.
Ha podido más una orden de su monarca, 
que la fuerza de los intereses y de los senti­
mientos que forman la contextura moral y 
política de este pueblo, que, entre los en­
clavados al Sur' del Danubio, parecía el 
más vigoroso y el más bien orientado.
Grecia vive en la mente de todos los es­
tudiosos, por los recuerdos mirífioos de su
, , )
! •«,,! :1 
;
i






ZARAGOZA.—En «1 teatro Principal 
ha debutadlo la compañía del eminent© 
actor Francisco Morano.
—El día 16 del corriente debutara an 
el teatro Parisiana la compañía qua diri- 
gsn los excelentes actores Ardía Adarnúz, 
nuestra baila paisana y Manuel Vigo, y 
en la que, como es sabido, figura el nota­
ble primer actor malagueño Antonio 
Lsg®s.
HUELVA.—La compañí» cómicc-dra- 
mática da Miguel Muñoz, dirá cinco fun­
ciones en el teatro Mora, estrenando «La 
tizona» y «Fantasmas».
CADIZ.—Ha debutado con éxiio ®n el 
Gran Teatro,la compañía d© la eminent© 
actriz Margarita Xírgu.
Daspués marchará a Sevilla.
RONDA.—En si teatro Espinal ha de­
butado la compañía de Luis Echaide.
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Calendario y cultos
DICIEMBRE
Lana creciente el 13 & lata 11-38 
«sil 7-12, périm* b 3
10
organizar vastas expediciones milita­
res contra Egipto y contra lá India, 
al paso que los aliados désetnbrarca- 
dos en los Dardanelos se verán obliga­
dos a reembarcarse.
La expedición anglo-india de la Me- 
sopotamia tiende directamente a evitar 
las graves consecuencias que tendría 
la llegada de los ejércitos alemanes a 
Constantinopla. El día en que ios in­
gleses entren ©n Bagdad el vasto pro­
yecto de los pangernoanistas de con­
quistar el Oriente habrá recibido un 
rudo golpe. Por una parte,los ingleses 
remontando el Eufrates y; el Tigris, y 
los rusos, procedentes del lago de V an, 
podrán encontrarse en la región de 
Mogul m 'entras que, por otra parte, 
los elementos qtie en Siria siguen a 
D jem álB ajay que engloban a los te ­
rribles drusos y a cierto número de 
tribus árabes, podrían unirse, ex ten- 
diendosé hacia el Este, con los ingleses
llegados a la región de Bagdad.
De esta suerte ge va formando desde 
el Cáucaso a lü Siria
Ha venido de Almería, él banquero 
de aquella localidad, don Esteban J i­
ménez García.
fifi
S«*s-&.a* 50. —Viornes 
Santos d® hoy,—Nira. Sr®. del Lor§to 
y Sto. Juiíss.
.Sausio é.% mañana. — San Dánúso,
CUARENTA HO.RAS •—En 3 a Catedral.
f&m. RiaSaíiSi,—Idear.
F uste  l e  i« ! f f? § p i f ó i
' Lu prudancte, en te v 'dé, consista en 
s&fear rtftexion&r oportunamente y ®n 
preguntarse', antes da tomar una resolu­
ción, cuátes son las razones que la ju3ti-
a ® l   lú, i i  un semicírculo mamón ae cenamaios uevaua « siocuu su 
al ̂ ©usar?doniep Íb \” MoHs l CUí 0 centro ha de ser Bagdad, desti- _ Montfj'qüé el áte 7 de Noviembre úl
Z  p n s n r t  * £a^0 a ceiTar el camino de la India y timo. - >
‘ 1 ,  W U  i Egl? t0 , a los germano-turcos proce- I hm  Güero da don Sebastián C*rre-
pruJencie, en , centes de Constantinopla en el caso de tero Guil'é
COMISION PROVINCIAL
Presiáida por e! s«ñor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia de los vocatas que la 
integran,se reunió ayer la Comisión pro* 
vincial, "despachándose les asuntos si­
guientes:
E» laida y aprobada ©3 acta de la se­
sión anterior.
Se sancionan #1 iüf jpme sobre imposi- 
ción de una multa a la Empresa de tr&n- 
yías de Mátega, por interrupción en ©1 
servicio los dtes 13 de da Judío y 19 de 
Jubo ú'timos, que quedó sobra la m*s?.
R«atiese a informa del negociado un 
oficio de la alcaldía ¿a Antequera, sobre 
la construcción del camino vecinal de la 
carretera de C*mpiiios a la de Archídona 
a Cuevas de San barcos.
Queda nula la reclrm^ción de don 
Manuel Furat Aguila?, contra la procla­




B E  R E
al por m ayor
SANTA MARIA,
n „ m
Y P A S C U A L '
■ >
y  m en or d© F erreter ía
13. MALAGA
Balería de cocine, herramisutas, aceros, chepas de zinc y tejón, alambres, esta­
ños, hojalata, tovnilterte, clavazón, comentos, etc., etc.
Se encuentra vacante la plaza de se­
cretario d@í juzgado municipal del pue­
blo de A'gerrobo.
Le Agrupación Socialista pone en co­
nocimiento de sus afiliados que 
Viarnas 10, del sctu&l, a S&s oc 
msdia de su noche, so celebrará' m  
general ordinaria, contiguación á© 
anterior.
Gomo los asuntos ® tratar son« 
iaterós, la Junta directiva ruega la j 
tual asistencia do todos los ccmpáñí
Rechácense dentífricos inferiores y los 
igañosd»! que intenta réemplsztr aien  
Licor del Polo
á®
hado a cerrar el camino de, «ir i®» riKiorss ..
ha dado pruebas da
m .  ± B * ± .
su  
Pink
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal 18120 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: G alle de C uarteles, nüm . 2 3
P ara Informes y precios, dirigirse a la Dirección:
G R A N A D A
guatas pr.vi5s._a safe.?: curar é j  j  ,  los fra’nco ingTeses” apoyarreñcV¿ „
|  mente a lo§ Servios. *
El señor Morfe discurre con acierto. * i i .~ a expedición anglo-india, según losh ín  í i  ¿urark?0™8 Pí*k? ‘ Pm  ^  a los Servios.
menudo había leído en los n* ' V  ?  7  ultimcs telegramas, ha sufrido un gra- 
certificados de curaciou- .-«odíeos ve contratiempo después de la victoria 
las Píldoras Pink: -«* obtenidas por que a finéis del mes pasado obtuvo so^
ofrecen la m»- ^ '^ u ^ a o s  que no f bre los turcos a treinta kilómetros de 
tidad *•- " ‘of «u?a respecto a la iden 
p. -x ’ puesto qa® siemp?® v&n acompa- 
--«.os de les precisiones necesarias para 
ínformarset nombre, apellido, dirección 
y hasta foiografí a da la persona curada 
íntnsra qu® también nosotros pode­
mos decir a nuestra vez: puesto que jas 
Píldoras Pink han curado a tanjas per- 
sonasgpor qué habrían de resultar in­
eficaces para con el h'jq del señor Morte?
modo que nosotros el señorj| lanchas artilladas y otro material de 
M  h s  guerra han sido las pérdidas sufndas 
ciís v «n« L , .  f r . r ?  t9n9J  Pr^ er»P- l  por los ingleses. A consecuencia de 
caantL %xt^ rhanp49- cur&r,a 'este  contratiempo la expedición contra
nrevar e l TnKá n ‘ m ‘ í ° ? 0 i er& Bagdad sufrirá algún retraso; pero no fas P í » p í i  f i  ̂  toPQ*do, |  bay duda que al reemprenderse será 
te manta FaS  ̂ S8 cur*^o perf«c-_ con tales fuerzas y tales medios, envia­
dos desde la metrópoli y desde la India, 
que el objetivo inmediato de la expe­
dición se verá realizado. Son demasia­
do importantes los intereses que están 
en juego en la Mesopotamia para que 
Inglaterra no tome todas las disposi­
ciones necesarias para triunfar en la 
empresa.
E. D íaz R etg.
Iíem Alraíchar, don José Bsyes. .
Sé sancione el intorme sobre imposición 
de mult# a les presidentes da las juntas 
muoicipdes de varios pueblos de 1® pro- "t 
vincia, por no remitir los expedisnt«s 
electorales que les fueron reclams,dog.
INFORMACION MILITAR  ̂ ¡Bagdad. Una división inglesa había 
atacado a una división turca eá'úos 
históricos campos de Ctesifón y la de­
rrotó, haciéndole mil trescientos pri­
sioneros; pero algunos días más tarde
S f S ?  nÍ7 l ° í es o10™*135' Proceden- ¡ com6¡,  su r éS¡a. n>0¡ , ' ,  . st,  cápi
E ia f n .  S0bJ? la í rita»»»" 4 . « é O to t . .división inglesa, obligándola a retirar- 6
se hacia Kut-e'-A ihara, de donde pro­
cedía. Cerca de cinco mil bajas, varias
Pluma y
Sa ha dispuesto que el 
Infantería, don Antonio
L C A N D A D O
méhdante de 
Ibuñina Bue-
U ü L l O  G O U X
A lm acén de F erretería  a l por m ayor y  m en or
JU A N  GOMEZ G A R C IA , 2 0  A L  2 6
Balería
Zírip, Lftóa; . ..
vazón, Maquinaría, Gemaúio etc-
da ©ftcin» H em iés para edificaciones, Herramientas, Chapes d*> bierro, 
faobw  ¿ S í » ,  Tabérí&s i*hi.rro, Plomo ,  solano, Tormüwío. Cía-
Para asuntos qus le intareáán debe 
preseritarse con toda urgencia en ía S§:
D I  S O C I E D A D
En el correo general vino de Sevi­
lla, nuestro buen amigo, don Tose 
Mendoza Ruíz. J
d? ^  tards carcha- ? dos reformistas j unta genere?, fuó acor- 
ron a Madrid, el inspector central de |  dado unáuimemente felicitar a ustad
como lo hace jan-te organizadora firman-
cret&ría del Gobiarno Militar de esta 
plaza, el recluta de cuota del cupo de 
instrucción de 1914. Antonio Julibert 
Auéet, perteneciente at Regimiento de 
Infantería de Luchan».
Al racluta de cuota del reeropkzo de 
1913, perteneciente al Ragimiento de Fe­
rrocarriles, Guillermo Liscot Lugo, se le 
ha concedido servir el segundo período, 
a  partir de l.° de-Enero próximo.
—  ̂
En uso de liomcia han llegado a esta 
capital, ios temantes de navio, don Car- 
los y don Bariqua de la Cámara.
EL PARTIDO  REFORMISTA  
Se nos ruega ís publicación de la si­
guiente nota: 5
<Reur.iio anoche en junta general, 
dicho partido, adoptó, entre otros acuer­
dos, el de dirigir a su j*fa don Mílquie- 
des Aívaraz él siguiente telefonema: Reu*
despacho de Vinos de Valdepeñas nato y
Vinos Finos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, num. 15.
G A S A  F U N D A D A  E N  E L  A N O  1 8 7 0  
Don EiuarJo Diez, duedo del oatebleeimieato de la calle de San Juan de Dios 
expende vinos a los siguientes precios: —
V IN O S D E V A L D E P E N A  T IN T O
Uua arroba de 16 litros de Vino Tinto. . • * *
R2 > » 8 » * *
R4 » » 4 » > »
1 » > >








V inos V ilJ e p e ñ a  B lan co  
1 (a) de 16 litros Valdepeña blanco ptas. 6'60
R2
lid » »






Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 8¿dÓ
» Pedro Ximen » » » » r8‘0Ü
* Seco de los Montes » » * 7‘00
» Lágrima Cristi » » » 12‘CO
» Guinda * * * 12‘00
» Moscatel Viejo » » » 12 03
» Color Añejo * » » 9*00
» Seco Añejo » » » 10‘00
» Vinagre Yema » » » 3‘00
18, «La Mareeí», Cervecería.Hav una sucursal en la Plaza da Riego, núm - .... T
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28, y Císnaros, 55, ^esquina al Pasillo d j Santa Isabel.
El señor Morte, qu* habita ®n B*rce- 
Ion», Aurora núm. 1S, duplicado, 3.° I.°, 
nos escríba en estos términos: «Teñí"' 
mucho gusto en participarla qu» ■ vgfjj 
Juhán sé ha curado cem^?
A ?áa¿díSft“ Í*n- -  Poí Píldoras Pink" 
tí,. ae!3 años se hable.. quedado
-««■ anémico que ya no crscía. Por espa­
cio de.áps sños. experimentó tóáa clásé
Telégrafos, don Eusebio Mora Recio, 
y  don Enrique Bustos.
A  Sevilla fue, don Federico Trajano 
López.
A  Córdoba, el ingeniero, don José 
áe la Muela.
Para Granada salieron, don Manuel 
López Acosta y señora.
*
Ha sido pedida la mano de la bella 
y simpática señorita Pepita Maesse
tejifcWtteits J m u h W m  ?«ffs
d . rémsáíoa gastando no poso dmeró coñ  ̂ .im pauca sen 
la esperanza da curar a mi ü jo : p.ro í Gonzalo, para el auxiliar de la aboga
te por triunfo que represente para núes 
tra causa el haber sido llamado r. les 
consultes, y pór fa consecuencia que-re­
presenté a núéstío prógrema «1 colabo­
rar, pero desinteresadamente con el par­
tido liberal.—Scholíz, presidente.—Ri- 
verd/—García.—Cuevas.—Mérida.—Po- 
goneski.—Martínez.—Lópsz.—Cabeza.— 
Gadea.—Jiménez da Leáesma.—Santos. 
—Trigúeios.—Jiménez García.—Navas. 
—Berrocal."-Rosado Bergón, secretario »
ad@lgazr.do, conin 
jaquecas, punzadas y dolores en todo ól 
cuerpo. Habiendo íeido ®n los periódicos 
muy a menúáo tes'i'náoÁí.ps de curación 
por les Pildoras Pink, me decidí a que 
las tomara mi hijo: al momento vi que le 
sentaban perfectamente: iba 
do el apetito y las fuerzas 
tiempo qh* mejoraba su esta 
Ahora mi hijo ya está curado 
plato: ha crecido, ha engruesado, se hé 
fortalecido y tiene buen semblante.»
Las Pildoras Pink son dé soberanos 
efectos contra la anemia, clorosis de las 
jóvenes, dolores de estómago, debilidad 
general y extenuécióü hervios». Sé ha- 
lian de venta en todas lis farmacias él 
precio de 4 pesetas la caja, 21 pésfefas las 
seis cajas. Las cejas vendidas en Eipaña 
deben Hevar exleriórmente una étiquéta 
indicadora da que contienan un prospec­
to en lengua español»; rechácense las 
que carezcan dé díchá étiquéta.
—| | i  1WWWM—awWIWIIJMJ
cía dól Éitádo, úón Antonio Torres y 
Rodríguez, estimado amigo nuestro.
Lo boda se celebrará en breve.
H a experimentado mejoría en su 
dolencia, don Ramón del Río, militar 
retirado, padré dé lo* estimados señó-
Indudablemente los objetivos inme­
diatos de los alemanes y  de los ingle­
ses son, respectivamente, Constantino­
pla y Bagdad, adondees muy probable 
lleguen un día, pues para ello realizan 
grandes esfuerzos* Y el día que tales 
objetivos se consigan será la señal de 
que empieza ya una nueva gran guerra 
entre las masas procedentes del centro 
de Europa y las que proceden del gol­
fo Pérsico y del Cáucaso, guerra que 
tendrá por teatro el Asia Menor. El 
resultado de ella será la amenaza di­
recta contra Egigto, la India y el Cáu­
caso si vencen los turco-alemanes o la 
pérdida total de la Siria y la Anatclia 
y  la amenaza contra Constantinopla si • 
vencen los anglo-rusos.
Es difícil decir quién llegará prime­
ro: si los alemanes a Constantinopla o 
los ingleses a Bagdad. El caminólo 
tienen los primeros expedito hasta la 
capital del imperio turco desde que sé 
han unido en Servia los germano búl­
garos; pero mientras haya en los flan­
cos de esos aliados dos amenazas tan 
serias como la de los anglo-franco- 
servios en Salónica y Albania y  la de 
los rusos en Rumania, no es de creer 
que los ejércitos alemanes lleguen a 
Constantinopla en mucho tiempo.^Pue- 
de asegurarse que si los enemigos de 
Alemania logran en un porvenir muy 
próximo atacar de flanco a los alema­
nes y a sus secuaces, las fuerzas de los 
imperios centrales no llegarán jamás a 
Constantinopla. En otro caso, es decir, 
si los aliados de Oriente y Occidente 
son impotentes para tomar una ofen­
siva inmediata, se realizará fatalmente 
la fusión de todas las fuerzas militares, 
desde Berlín a Viena, a Bulgaria y a 
Constantinopla. Y entonces comenza­
rá  seriamente para el imperio británi­
co un peligro grave, porque seguros 
los alemanes en sus flancos podrán
En la parroquia de El Palo se ha 
efectuado la toma de dichos, del labo­
rioso comerciante, don Autonio Mar- 
molejo del Río, con la bella señorita 
Agueda García Gómez.
Testificaron. el acto, don Juan R a­
món del Río, don Antonio Florido Lo- 
rente y don Francisco Sánchez Canto.
La boda ée celebrrrá a fines de este 
mes.
Ha sido pedida la mano dé la bella 
señorita Rosario Moyano ínchausti, 
piara el inteligente funcionario de J a  
Diputación, don José Pérez Fernández 
dé Quincóses.
La boda sé Verificará en bréve., a•
Han venido de Melillá, don Fidel 
P í y su distinguida esposa; él coronel 
de caballería, don Ramón Franch y el 
gerente de «El Defensor Mercantil», 
¿ron Váléfp Ftefedaqúe Blasóó,
A  Melillá marcharon, doña María 
de los Ríos y don Carlos Toledano.- - 'i "Y'-'- -• "lj.» ■-
«
El próximo domingo, día 12 obse­
quiará el Circulo Malagueño con un té 
a las distinguidas familias de sus so­
cios.
La fiesta, como todas las que orga- 
niza^esta elegante sociedad, promete 
verse animadísima..
El próximo Domingo di» 12 se pondrá 
en sscapa la graciosa comedía en dos 
actos original da los señoras Alonso y 
Manzano titulada «Lo qua, ho muéra» y 
el chistosísima juguete cómico én un ac­
to «Juarguecíta».
Se advierte, a los s*ñores socios qu#
~ ' | U  aván-r
desde i
* la hora en :!
punto, siendo la próxima a las nueve 
menos ..cuarto. . ,,v.„ „ ; - ■
Gran tónico a base de arrhenal, ac nucleínico, formiafco de sosa, citrato de
hierro eto , , .
Couvalesceucias, neurastenia, anemia, debilidad g'onerai etc.
Jarabe radífero a base de extracto alcohólico de vitamtnag, tlocol, gome 
uol, bi-fosfate de cal, heroína, etc 
Tos, bronquitis, tuberculosis, etc. ^ ,
Elixir de pepsina, paucreatina, diastasa, condurango, cocaína, etc. 
Enfermedades del estómago e intestino. , . .
Bromuro de potasio, sodio, amonio y e3 ,roncio con extracto de valeriana 
en jarabe de cortezas de naranjas amargas.
Histerismo, epilepsia y neurosis,
Jarabe de biyoiuro de hylrargirio, yoduro potásico, hemoglobina, caco- 
dilato de sosa, rob de fumaria, etc.
Enfermedades de la piel, S£FILI8, etc,. _ .
Cloro-boro-naftol acetato de alumina eulfo-cúprico. Leucorrea (flujo blan­
co) metritis, esterilidad, eto. _____  -
A gen te exc lu sivo  en  E spaña D. GARLOS E N G l L. — MALAGA. 








ic id a d
Fonda y R estaürant 
1 M  JU A N  FERN A N D EZ
j SsnM ffeuol.
; El público encontrará eh éste casé un 
|  servicio excelente. Gomidás variadas. 
J Precios económicos. Salones de billér y 
lectura. Ferrocarril próximo a lt ees».
No olvidar las; señas: Plaza de la 
Constitución, esquina a la callé de San 
Miguel, TORREMOLINÍ
con don Salvador Santos Cruz, pro­
pietario de Alhaurin de la Torre.
Fueron apadrinados por don Fran­
cisco García y su espósa doña Dolores 
Santos Cruz, hermanos del contra­
yente.
Los nueVói esposos,,, a quieneé dé- 
seamos todo género de felicidades, 
marcharon a una finca de Alhaurin, 
donde pasarán la luna de miel.
En Algdciras ha áido pedida la ma- 
ho de la bella áeñorita Carmen Renté- 
ro, hija del abogado de Eitádo don 
Sancho, para el oficial de infantería 
don José Fernández NáVárrbí
j  •
C L I N I C A  D E N T A L
J LOPEZ GISNEROS
Cirujano dentista da 1* Facultad té
Mediciné da Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y dé 2 s  6 
de la tarde ^
Extracción sin dolor. Honorarios módico* 
S an  Juan num ero 1, piral.
EL POPULAR
S e vende en  MADRID,
P u érta  dél Sol, 11 y 12
' W M M l r a k
.Acera® deíCBaaino, num . 1S 
En BO SADILLA,
B i h i l i o t e c a  d e  J á  E s t a c i ó n .
BIBLIOTECA PUBLICA
— DB í,A —
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza dé la Cóñstituolón núm. 2 
Abierta da once a tres de la tards y da 
siete s nüeva da la noche.
E stación  M eteorológica
del In stitu to  de M álaga
Obaorvaciones tomadas a las ocho de Ja ma- | 
fia, el día 9 de Diciembre de 1915:
‘ .ea reducida a O.o, 767*1.
Idem húmedo, 14‘4 
Dirección del viento, O. N. O. 
Anemómetro —K. m. en 24 horas, 43, 
Estado del cielo, nuboso.
Idem dol mar, llana 
Evaporación m^m, V3 
Lluvia en mim, 00.
Pozos artesianos
Peíforador&s a brizo y vapor ds las 
más moderna». . *
Se facilitan trenes dé sonda ja de al­
quiler.
Máquinas rotativas (sin diamantas) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
minórales.
Estudios y exploraciones geológicas 
para el descubrimiento de aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis. 
Oficinas técnicas: D. Ignacio Raíz; 
Plaza MliróianqsJ.3, Valencia.
igeñti: D. José González, Buén Suce­
do, 23, Madrid.
En los Ayuntamientos, de Á-lmogí® y 
Villanueva de Tapia han sido aprobadas 
las tarifas extra ordinarias para cubrir e! 
déficit que resulta ®n; Jos prés»puesií)SS 
formados para el próximo año de 1916.
El juez instructor del regimiento de 
Extremadura llama a los reclutas faltos 
a incorporación, Juan Macíss Gutiérrez, 
Emilio Jiménez Valle y Andrés Pozo To­
rres.
La eojaapeñí» de los ferrocarriles su­
burbanos ha prsssntedg.enceste Gohierr 
no civil un proyecto de variante dala 
carretera ds Antequeré a lé de Lója a 
Torre d»! Mar, para cortar un doble cru- 
zamiéníó á hívél cóte el ferrocarril de 
Torré del Mar « Períabé.
En eí negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabsjo sufridos 
por los obreros siguientes:
Ratee! Campana Garnic», Baltasar 
MoíÍDa Ruíz, Francisco Fernández Gar­
cía, José Slíavédra dé la Garza, Juan 
Rodríguez González y Francisco Pérez 
González.
****■« j.-..:. i. a...
Don José Tolón h* prsssntado en este 
Gobierno civil una instartcía solicitando 
20 pertenencias de c*da una do las mi­
nas, llamadas «Fernando», «Lo!»» y «Car­
mela», situadas ©n lérmino de Ante- 
quera. , ; \
. Ha solicitado ¿1 título de tchaufeur» 
para conducir automóviles, don Gonzalo 
! Godino.
Se ha dirpuesto ssa conducido a Gra­
nada ©1 preso en I* de esta capital, Anto­
nio Clavel-
— i
Kn el vapor correo llegaron ayer dé 
Melillá les pasajeros siguientes:
Don Antonio Ver®, don Fernando Ca­
no, don Cedrino Cabrera, don Nicolás 
de Arec, don Alberto Ramírez, don Mi­
guel Sánchez y don Ricardo Alarcóu.
La «Gaceta» publica una real orden 
disponiendo se comunique a los presi­
dentes do l*s Audiericias que sn los liti­
gios sostenidos sobre accidentes del ira- 
b*j->, por los patrones con los obreros, 
Lno debs aplicérs© ai arjícñlo 35 de la ley 
de Enjuiciamiénto civil, considerando 
que el expresado articuló no es dexpü - 
caeión en dichos «ecidontes, porque ía 
ley que regute éstos coneods privitogios 
a los obreros, en stención a ía aetúnite 
za de ios asuntos dé que se tráte, y con 
el desso dé tevorecVriM én t* í maferiéj 
sin quo sufran rtísrms áe ninguna cissé 
las indemnizaciones qus por tales causas 
perciban, hssíá '©xtíémo ds que,..al 
obrero temerario no ss le piisás conde­
nar en costes, sino q a? so !«,impone una 
multa.
Los empleados de! arbitrio dq.carnes 
han recogido un e-s»rdo qué estaba aban­
donado ©n uñad* íís  ckrretarás que coñ- 
ducen s. está Ci'pÜíl.
Durante cinco díss se tendrá este ani­
mal a disposición ds su du»ño y si trans­
currido este tiempo no lo reclama nadie, 
será vendido en pública subasta.
. Los servicios prestados en la casa de 
socorro del distrito de Santo Domingo 
durante el mes áe Noviembre son los qu® 
siguen:
Enfermos asistidos a domicilio, 767, 
íden en consulta general, 1048; acciden­
tes socorridos, 112; partos y abortos asis­
tidos, 10; reconocimiento d@ enajenados» 
3; total, 1945,
Dejad «le administrar Acei 
ds bacalao, que los enfermos y los 
absorben siempre con ro ” ~
1 les fatiga porque no lo 
plazarlo por el VINO G ln/inu, que „„ 
|  encuentra en todas las buenas farmacias. 
\ Agradable al paladar, más activo, facilita 
j la formación de los" huesos en los niños 
|  de crecimiento delicado, estimula e! ape- 
f tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
I para las convalecencias, en la anemia,en 
la tuberculosis, én íós reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. G1RARD, París.
\  Cura el estómago e intestinos el Elixir 
| Estomacal de Sais de Carlos.
i Cat®cismo de los maquinistas 
| y fogoneros
1 5D EDICIÓN
Muy útil ]pára manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de, la citada Asociación y ex­
director de las minas de Reocin.
Se venden eñ la Administración de 
este periódico al precio de 2 50 pesetas 
,i ejemplar.
|  g ff e g !l'!?■
í Sucesos
¡ Los guardias d® seguridad números 
82 y 26 encontraron ayar farde en la ca-
|  He de Gémás al énfarmo Antonio Tirado 
1 Bsena, conduciéndolo a la casa desocc- 
i rro dri distrito de Santo Domingo.
I ' En este benéfico centro te prestaron 
i  asistencia médica, pisando daspuós »1 
Hospitii civil.
.1 r  —
Pola» surto en nuestro pu^.r.' e °^r®10 
, José Madrid Cordero, s# produjo ttt»  -  *
< xatión ®n la muñeca derecha y una he­
rida l*va en la cabeza.
Fuó asistido en la cesa áe speorro del 
Hospital Nobí®, pasando luego a su do­
micilio.
Be la provtoeta
Et vecino de Almogía, don Alonso To- 
rrsbl&nca Mayorgas» habitante en ol la­
gar llamado «Rocarapella», envió ® un 
crisdosuy© al pueblo con un caballo a 
fia je  recoger una medicina para su es'- 
posa.
El criado, después de cumplir el en-- 
cergo, regresaba ys anochecido parí 
lagar, paro ai llegar al sitio conocido 
«Cuesta éal almendro», de una cas® 
rrumb&da que allí sxiste salieron cinso 
desconocidos, quienes se abalanzaron a 
él, robándo e el caballo y siendo al cria­
do amairado fuertemente a un árbol.
Así estuvo basta que pasaron dos 
arrieros, a los que llamó, puáieado se? 
libertado.
Los atracadores huyeron con ©1 caba­
llo, que es un gran ejemplar.
E* señor Torreblanca ha dado cuenta 
a la-guardia civil, quien practica activas 
gestiones para averiguar ét paradero dsl 
semoviente y capturar a ios autores del 
h«cho.
Varios vecinos de Almogía dicen que 
el c» bailo lo vieron entrar en esta capi­
tel, conducido por dos individuos.
La gusrlia civil de Fuente de Piedra 
ba intervenido una escopete al cazado? 
furtivo Francisco Ruiz Rodríguez.
En. Cuevas Bajas ha puesto fin a su 
vida el vecino Francisco Gallardo Jura­
do, cesado y de 70 »ñós da edad.
Para realizar su propósito encerróse 
en la cámara d# su domicilio, colgándose, 
con una soga al cuello, de una viga, don- ; 
da sa ahorcó.
Créase haya obedecido tal resolución 
al padecimiento de un cáncer «n la boca 
que sufría desde hace algún ttempo.
Él juzgado ordenó ¿l Levantamiento del 
cadávar y su traslado al depósito judi- 
¡ cía!.
I t U Q i E N C i r
Lesiones graves
Eü la sección segunda compareció 
ayer Antonio Morales N*vas, acusado 
dsl delito de lesionas gravas^
La noohs del 18 de Julio del presente 
*ño, Esteban Maríñón Almónleras, dua- 
ño do un vsütorriiio establecido ©n ©1 lu­
gar conocido por i» Torre dé San Taimo 
sorprendió a su dspendtení© Antonio ■ 
Moretes NjCí s . Fabióaáose él mejor ví--? 
no del vshtÓmHb, y asto dió margan a 
una reyorte, ácom«tienáo el dependiente 
a Esteban con una faca e infiriéndola, 
una grava lesión an ei pecho.
El representante de! ministerio público y 
solicitó que ss le impusiera al procesado 
la pena ds un sño y un din do prisión 
correccional,y iá defansa a c&rgo dél se­
ñor Conde, interesó cuatro meses y un 
dís ds arresto.
Estafa
Como presunto responsable,<te un de­
lito ds estafa compareció én la sala se­
gunda la vecina da Estepon», Josefa Ga­
rabito Muñoz.
. El abogado fiseel. s§ñor Cruz Lozano, 
solicitó para la proossaáa dos meses y 
un día de arresto mayor.
Posesión
Se he posesionado da su cargo ©1 nn®” 
yo magistrado de esta Audiencia don 
Francisco Nicolás Rueda y Fernández 
Cañete, quedando adacriío a la sección 
segunda.
' SojaálamioBtos papa hoy
Sección 2.a ,
Estepona.—D»ño.—Procesados, Fran­
cisco Carrasco Ruiz y otros,—Letrado, 
seño? Gómez Martín.—Prócuraápr, se­
ñor""
Página terrera EL POPULAR Viernes i© di ciembre d e f f í |
Teatro Cervantes
«ME TIA RAMONA»
¿Comedia? no; vodevil y muy vode­
vil, con todas las de la ley.
La técnica de la obra, su urdimbre, 
sus personajes, todo es del más pu ro lf 
vodevil, si en lo irreal cabe pureza, ya II 
que en este género teatral la lógica, |  
aún la mediatizada lógica que se ad- 5 
mite en el teatro, es lo de menos. „ 5  
La obra de Paul Gavault es diverti- ra 
da a ratos y a ratos caüsadilla.
Jutito a úna escena interesante ca­
pí,ic iosamente arbitraria, pero que 
produce el Oojeto apetecido en el pú­
blico, ésto es, divertirlo, surge otra 
sin interés, deprimente que produce 
cierto cansacio en el auditorio.
En honor a la verdad, son las más, 
para provecho de la obra, las que en­
tretienen y regocijan al público.
En el segundo y tercer acto ios tru­
cos se suceden con alguna rapidez y 
en esto estriba principalmente el que 
la obra se deslice entre la general com­
placencia del público, que ríe a más no 
poder en algunos pasages.
José Tuan Cadenas ha hecho una 
traducción «literal» de la obra, de ahí 
que el diálogo q^té desprovisto de al­
guna belleza tan necesaria para limar 
las crudezas de la traducción y que el 
inspirado poeta puede ofrecer en ho­
nor de la obra al señor Gavault, ver­
dadero padre del vodevil»
s ' j* .* *
Julia Delgado hizo una dama joven, 
üha «demivierge», encantadora, g rá­
cil * avalorando con su gracia y su ex­
presión el papel de Albertina, que le 
estaba encomendado.
La bellísima actriz, que además de 
talento es estudiosa, posee la esencial 
cualidadde asimilación, en alto grado.
A Paco Fuentes le va muy bien su 
papel de Carlos.
Anoche mostróse un galán atolon­
drado,de mucha gracia,indudablemen­
te tal como lo ideó el autor.
La señora Boixader nos reveló ano­
che que a sus encantos personales une 
una ductilidad escénica nada vulgar.
Acertó y aún abrillantó con la inter­
pretación que le diera, el papel de Lu­
cila.
intentes, hijo, todo un actor, l'que 
pabeel terrano que pisa y muy bien 
Alejandrina Caro, Concha Villar, ac­
triz guapa y de talento, que debutaba 
anoche'y Modesto Rivas.
Para todos tuvo el público aplausos 
entusiastas y merecidos, especialmen­
te para Fuentes (padre) y para la se­
ñorita Delgado.





arbitrio de carnes  
Día 9 de Diciembre de 1915 j
Pesetas.
Matadero. , 4 . Y  * ú » 1.764*95
*. del Palo . . t • • 00*C0
» de Churriana , , 0Q*00
», de Teatinoa . 
Suburbanos. . * . ¿
• * co'og
0‘00
Poniente. . , , , . 38*28 .
Churriana . . , , . 13*94
Cártama 9*19
Suárez . . . . . t 0*00
M orales.......................... 2*86
Levante . . . . . 0*39
Capuchinos. . . 8*49
Ferrocarril . . . . . 47*08
Zamarrilla . . . . -V' "v :■ 3*25
P a l o .................... ..... . 12*26Aduana . . . . . . GOTO
Muelle . , y . . 0*52
Central , v  , , . . 0*00
Suburbanos Puerto . . e • 13*20
Total . . . . , , 1.914*32
m u c a s
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 8 de Diciembre, su peso en canal, 
y derecho por todos Conceptos:
25 vacunos y 4 terneras, peso 8.698‘5Q0 ki- 
lógramos, pesétas 359*85.
36 lanar y cabrio, peso 436'500 kilógramos, 
pesetas 17*06 6 ’
31 cerdos, peso 2,724‘COQ kilogramos, pese­
tas 272*40
Carnes frescas, 468*00 kilógramos, pese­
tas 46*80.
Total de ¿eso, 7.217‘COO kilogramos.
Total de adeudo, 696*11 pesetas.
C em enterios
Recaudación obtenida en el día 9 de Di­
ciembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 196*00 pesetas.
Por permanencias, 45*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*09, pesetas,




Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Cabo Cervera», de Barcelona. 
«Cabañal», de Ceuta,
«Itálica», de Valencia.
«Cabo Santa Pola», de Sevilla, 
«Santiago», de Valencia.
«Pedro Pí», d8 Cádiz.
¥apor@s despachado©
Vapor «A Lázaro», para Melilla.
» «Cabo Cervera», para Sevilla.
» «Cabañal», para Canarias,
'» «Itálica», para Sevilla.
» «Cabo Santa Pola», para Barcelona. 
» «Santiago», para Christiania.
» «Pedro Pí», para Valencia.
La fundón de esta noche, con el pro­
gram a que se inserta en el lugar co­
rrespondiente, se dedica a beneficio de ; 
los asilos San Manuel y San Juan de ¡ 
Dios. N
Anoche estaba ya vendido casi todo • 
el teatro. j
$>—■ Mañana Sábado estreno de lah er- i 
inosa obra «La Tizona», con asistencia 
de uno de sus autores, señor López 
Alarcón.
aw m o s & s s m m m B S S B B B B s s s s m  ¡
N o ta s  de M a rin a
Por falta de datos no se puede hacer pre­
dicción del tiempo.
Les ha sido concedida la libreta de inscrip­
ción marítima para navegar, a los inscriptos, 
Francisco García Balaguer y José Romero 
Sánchez.
A fin de ingresar en el servicio de la Armada, 
ha sido pasaportado para San Fernando, el 
inscripto, Andrés Atineca Jurado.
En esta Comandancia da Marina han sido 
inscriptos para dedicarse a la navegación, ios 
individuos Jacobo Fenech y Pérez de Guz- 
mán, José Asensio Rivas y Antouio Fernández 
López v
Se le ha concedido el pase a la reserva, al 
marinero del trozo de Málaga, Antonio La- 
fuente Castell. ~ *
INSTRUCCION P O B L O
Para un aumento de sueldo han sido remi­
tidos a esta Sección Administrativa, los títulos 
de los maestros nacionales de las escuelas de 
Melilla.
Se están recibiendo lás solicitudes de los 
maestros que van a tomar parte en el concur­
so de traslados que anuncia la Dirección Ge­
neral. .
Por la Seeción han sido remitidos, apro­
bados, los presupuestos escolares de los dis­
tritos de Campillos y Ronda.
DElíEÜAClON BE HACIENDA/ v
F®r diferentes oónceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería da Hacienda 85.980*91 pese­
tas.
x Ayer se constituyeron en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don José Porras Santiago, 472*39 pesetas, 
para garantir la contrata de las obras de 
construcción del templo de Melilla.
Don Miguel Navarro Paiomó, 14*19 pese­
tas, para responder a la reclamación sobre 
cuota del Arbitrio de Consumos, que le exige 
el Ayuntamiento de Alozáina.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año 1916 la matrícula de 
subsidio industrial del pueblo de Alozáina.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
•’oucedídos los siguientes retiros:
Don Bonifacio Méndez Conde Riego, tenien­
te coronel de la guardia civil, 487*59 pesetas.
Hipólito Arias Martínez, guardia civil, 
38*02 pesetas. „
Solomó Huiz Pérez, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Florentino Alvarez Rosas, carabinero, 38 02 
pesetas.
La Dirección general da la Deuda y Glasea 
p&aivas ha concedido las siguientes pensio­
no:
Don Teleforo Murillo Vera y doña Catalina 
Benítes Serrode, padres del soldado Juan, 
182*50 pesetas *
Doña Bárbara Mora Altamir, viuda del 
subintendente militar, don Agustín Carro 
Bactone, 1650 pesetas.
Doña Catalina León Blanco, viuda del ca­
pitán don Manuel Benítes Lera, 626 pesetas.
Ayer fuó pagada por diferentes concep­
tos en la Tesorería de Hacienda, la suma de 
59.187*36 pesetas.
ABONAD c o n
S ffa to  lmim%
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
WTOnFR ALMACENES Y 
I MU ñ .  DEPOSITOS DB ABONOS





M UELLE 15, VALENCIA-GRAO
SELLO INSTANTÁNEO
W EM
CUSA EN CINCO MINUTOS
ELB1LS1 lEtIBEII
JAQUECAS. HSÜSfilaGIJtt. CÓUS&®.
do loses itESM¿neo«> a.
* Sólo cuesta tfH real.a
dd  98 por !ü
safeméd&des del ¡estémag© é la* 
M iao s 'co n  el Elixir Estomacal 
<á@ Sais de Carlos. * Lo recetan 
fei médicos d© las cinco partes del 
m iada Tonifica, ayuda á  gas 
álgmtíomst afcr© ©1 apetite. ■ 
«pita ®1 dolor $  cu ra  la
fg s  «cedías» vdrt v ér tig o  gg* 
'toasseal* Ind igestión . fiMuten®  
^im P d ila tación  y  ú lcera  d e l 
«¿tóm ase» M percloridrla , saetí» 
fastenM  gá str ica , a n em ia  j  
cífeimls con  d isp ep sia s  suprime 
im  ©ólicoSs q u ita  la  d iarree y 
úismimísíi la  fetidess d e  la s  de* 
p o sls isn esy  ©s antisép tico . Vigo* 
fláBa ©1 estóm ago  é  intestiiioso  
. ú  ©sfesmo come más,, digiere mejor 
fsern tr© , S a r a  la* d iarreas  
m  'tedas las edadeis
U# vmís m  f-ss principóte*. faftwtciM 
y Serrano, 3®, MADKH*




Ferrol.—Precédante de Inglaterra fon­
deó en este puerto el vapor «Leonora», 
que ventiladores para el «Jaime I», 
por lo cual podra seguidamente
pruebas de velocidad, que e c ® n 
suspenso hasta recibir dichos aparatos.
También trae al susodicho buque, hé­
lices y #jes par* el crucero «Victoria Eu­
genia».
Corrida
Amposta.“ Los toros de Almazos re­
sultaron buenos.
Ballesteros quedó bien, y Fortuna, su­
perior, siendo ambos diestros ovacio­
nados.
Tienta
Cádiz.—En la dehesa de Lomas se ha 
verificado la tienta de rases del marqués 
de Tamarón, asistiendo los hármenos 
Gallo y varios aristócratas.
Rafael Gómez manifestó que proba­
blemente torearía aún dos años.
Al despedirse del público, lo haría en 





Esta tarde ha fallecido el conde de la 
Puebla del Maestre.
D irector
Ha sido elegido director del Instituto 
Rubio, el doctor González Bravo.
d e  M m d rid
¿lía 7 Día 9
frasee» , . . . . .  
Libras
ínterier . . . . . .
i  per 10® .
» 4 por 100 .
lance Hispano Americana 
» de España . . <
CeMpañia A. T&b&so. . 
Azucarera Preferentes?.
s O/áinarka .


















L A  POLITICA
Gómez Ohaix
El señor Gómez Ghaix ha conseguido 
del señor Espada quo antes da plantear­
se la crisis firmara una real orden apro­
bando ®1 proyecto para la terminación 
de las obrss ds la carretera quo ha d® 
poner en comunicación el pueblo de Ga- 
sabermeja con Málaga.
Alrededor de la crisis
Telefonema, de avance
(Urgente).—Romanease estuvo al me­
dio día en palacio, y al salir dijo a cuan­
tos le aguardaban que el rey le había 
encargado la formación de Gabinete,
Aseguró que hoy habría Gobierno, 
pero ignoraba la hora.
Las consultas
B esada
A las diez y cuarto llegó Besada a pa­
lacio, saliendo después de las once.
Dijo que el rey le había encargado la
formación dé Gobierno, pero como tetí^
dría que ser un Gabinete de concentra­
ción conservadora, con la aceptación otó, 
la proposición de los liberales, lo. que
.......
supondría la desautorización de Dato, 
habíase visto precisado a declinar el ho­
nor.
También declaró a los periodistas que 
creía firmemente en la subida de los li­
berales, porque toda otra solución su­
pondría desmembración sn el partido
conservador.
Dato
El señor Dato llegó a palacio a las on­
ce y cuarto.
En las primeras horas de la mañana 
había Gótu». con Besada.
' Salió Dato m e d i r á  1
nifestó a los periodistas qü® i
imposible qu© Besada, ni ningüfió 
milite en las filas conservadoras, pueda ^  
encargaras del poder, porqus ello ®qui- | |  
valdría a admitir la proposición inci­
dental de las minorías»
Además, esa situación no permitiría 
nunca la aprobación de las reformas mi­
litares. •' • .
En aquél momento llegó en auto Ro- 
manones, y al divisarlo Dato, exclamó: 
«Ahí tienen ustedes a mi sucesor».
H oniaaosxes
Eí eonde sa acercó a los reporters y 
Iss habló así:
«Ya saben lo que ayer dije al rey, 
esto es, que me hallaba dispuesto a que 
se agotara el partido conservador, por lo 
hual le aconsejó que hiciera nuevas con­
sultas. V '* .
Don, Alfonso, teniéndolo en cuenta, 
llamó al señor Besada, quien se niega a 
formar Gobierno.
Ahora voy a ver pira qué me quiere el 
rey.
Al salir Romanones del alcazar, ex­
puso a los periodistas los motivos en 
que se fundara Besada para negarse a 
aceptar el poder, y en su vista, yo, como 
jefe de oposición, no he podido excusar­
me a aceptar el encargo de formar Go­
bierno que ayer me hizo el ray, y que 
hoy me ha repetido.
Aunque no tengo realizada ninguna 
gestión, asta misma tardo someteré a 
don Alfonso la lista d® los ministros.
LO QUE DICE E L  PRESIDENTE
El señor Dato recibió a los periodistas 
en la Presidencia, comunicándoles que 
el rey le llamó anoche para decirle que 
ios liberales estaban unánimes ©n que 
se intentara una situación besaáista.
Ai preguntarme si como jefe del parti­
do creí* yo posible un Gobierno Besada, 
i« contestó que no tenía ningún inconve­
niente.
Se avisó a-Besada, pero éste por razo­
nes da gran cariño y de adhesión a mi 
persona, se negó rotundamente a acce­
der,
Eí señor Dato ss despidió afectuosa­
mente de los periodistas, anunciándoles 
qu® antes del día 20 se reunirán en el Se­
nado a las mayorías, para exponerles el 
desarrollo d® la crisis.
Lluvia de nom bres
Para ®1 nuevo Gabinsta suenan diver­
sas candidaturas qu® tiendan a abastecer 
todos los gustos; poro nos abstanamos d© 
recoger especies, por carecer d« bas® 
cierta.
Romanones
AI visitar al conde, preguntáronle los 
periodistas si sabía que se hubiera he­
cho alguna indicación para qu® Sánchez 
Toca formara Gobierno, contestando 
Romanones que lo ignoraba.
Anunció qu® esta tarde iía a palacio 
para entregar al rey la nota d® la futura 
labor de! Gobierno.
Ea política general, ajustaremos nues­
tra conducta a ia que siguiera el Gabine­
te anterior; y en cuanto a la interior, 
nuestra política será emin 'ntemants li­
bera!. ,
Los nuevos ministros jurarán hoy, 
aunque no se sabe la hora.
También le preguntamos si aceptaría 
•1 ofrecimiento que le hiciera Dato de 
apeyarle con ía mayoría da las actuales 
cortes para la aprobación de los presu­
puestos, replicando el conde: «Eso lo he 
de pensar, consultándolo también con la 
almohada varias noches»,
U rzáiz m in istro
Al salir Urzáiz de casa de Romanones, 
comunicó a les periodistas que, aunque 
no lo hubo solicitado, Romanones lo ha 
designado para la cartera de Hacienda-
El periodo em brionario
Romanones conferenció extensamente 
con Luqu® y Bureii, dicióndoles que se 
propone constituir un ministerio que 
responda a las aspiraciones de la opi­
nión.
Afortunadamente, ninguna fuerza po­
lítica se halla tan perfectamente discipli­
nada como la liberal.
Estoy muy satisfecho—'madió—de la 
- •.. „ "*ón que me ha prestado García 
c o o p sra^  --ño qua demostrara ai
Pri®.? „ '  hemos separadopartido, del cual no no*, -  : }\ lffún I
ni uno ni otro; solo perm anaes -rma i  
tiempo militando en ésta o aquella |
del partido liberal. §
Csnfirmó que Gassat lo había brindado 
su «poyo,aunque no forme parte del Go- 
biernó. . •
He ofrecido la cartera ;de Fomento a 
uno de los mas grandes prestigios del li­
beralismo, pero todavía no m© ha contes­
tado. Su aceptación significaría un gran 
sacrificio. ,
Creo que me complacerá admítiénde. |
(Parece que se trata de Villanueva). *
Luqué ha aceptado la cartera d® Gue­
rra, celebrando conmigo extensa confe­
rencia sobre la reorganización del Esta­
do Mayor Central, y la amortización de 
vacantes, con arreglo a la Ley constitu­
tiva del ejército.
Esta tarde veré a Dato y me pondré de 
acuerdo con él para la hora da la jura.
La declaración ministerial se conocerá, 
después de la jura.
En palacio
A las cuatro y media se presentó Ro~ 
manones palacio, y al poco tiempo llegá 
Mioanda, llamado per el rey.
Según parece, deséase que este inteli­
gente general continué en Marine, como 
técnico.
Nuevo Gobierno
He aquí la lista del nuevo Gabinete, 
ultimada para presentarla al rey: 









Jura y  nota
A las seis da la tarde juró el Gobierno, 
Al salir de en palacio, Romanones fa­
cilitó la siguiente nota oficiosa:
«El primer deber del Gobierno es agra­
decer al rey su confianza, a la que co­
rresponderá con una labor útil alos in­
teresas de la patria, y por ello, ía prime­
ra declaración que d@ los labios del Go­
bierno sala, se dirige a expresar al rey 
sus propósitos.
Acarea de la política internacional, él 
actual Gobierno,como el anterior, obser­
vará,: en relación a los Estados belige­
rantes, la mas extricta neutralidad, per­
sistiendo era la línea Se conducta que 
hasta ahora observa rigurosamente Es- 
p»ña.
Con ello, no solo responde el Gobierno 
a las propias convicciones, sino que tie­
ne la firme seguridad ó® que responde 
también a los sentimíontbs del país y a  
las conveniencias nacionales.
Tiene el Gobierno plena conciencia d® 
la importancia y apremio de los proble* 
mas planteados en si parlamento y Ips 
recogerá, procurando darles solución en 
el plazo mas breve posible, sin que olvi­
de ni rechace el ofrecimiento qué se 
!»brindara, relativo al concurso de la
actual mayoría para hacer frente a algu 
no da ellos.
Sobre este asunto, meditará antes aa 
decidir, y si la resolución fuera no utili­
zar dicho concurso, se convocarán nue­
vas Cortes.
Entra los problemas planteados figura 
uno de grandísima importancia, el de la 
rssrgantzación militar.
El Gobierno atenderá coa solicitud y 
celo a cuanto afocta a la patria, resol­
viéndolo tan satisfactoriamente como 
merece el pueblo.
También es de gran urgencia Jo refe­
rente a la economía nacional, situación 
financiera, carestía de las _ subsistencias 
y medios da facilitar y estimular la ex­
portación, problemas inaplazables por la 
realidad del influjo de la guerra en ellos.
El Gobierno mantendrá ®n pie todos 
los compromisos contraídos otras veces 
con la opinión, y que no se mencionan 
ahora por exigir preferencia los econó­
micos y financieros.
Resulta ocioso manifestar que el Go­
bierno, en lo que se refiere al orden po­
lítico y asuntos conexos con la materia, 
pondrá de relieve, vigorosamente,su tra- 
dipión liberal.
D el nuevo Gobierno
Rom¿noaes s® posesionó del cargo, y 
a poco "conferenció extsnsamsnía con
A éste hubo da via^terle Miranda para, 
manifestarla qus no se aírevía a acepta? 
Ia cartera d© Marina, porqué durante ai 
desempeño de la misma, en el anterior 
Gabinete siempre se mostró, y en efecto 
estuvo, completamente identificado con 
su presidente. . . .
Dato le dijo que como ©1 ministerio no 
era político' y* ¡¿demás tenía Miranda os- 
tudiado un plan ife defensa nacional, 
debia quedarse, y 1* rogaba que así lo
hiciera. , . ,
Miranda accedió, aceptando ia car-
ton •
Los nuevos ministros celebrarán Con­
sejo mañana a las once.
V illanueva
Elsañor Villanueva estuvo en el mi­
nisterio de Estado para pensionarse, 
pero no pudo llevarse a cabo la formali­
dad por estaíjyy*®nt® Lema, que sufre la
• ! .>»to.or.Urio
que podía d ^ P ^ o r  pe.sesiona't°*
Se ha dirigido un telegrama circular 
a los representantes etf ®* extrapj®^0, 
notificándoles íá solución ds fe crisis.
También sa expidieron 61
los gobernadores, con el mismo objeto.
A ltos cargos
Parece que ha sido designado Argen­
te, para subsecretario de la Presidencia: 
Alvarez Mendoza, para subsecretario d« 
Gobernación; Ruiz Jiménez, para sicai- 
de d* Madrid; Chapaprieta, para Direc­
tor de Administración local.
También se dice que serán nombrados:
gobernador de Barcelona, Suarezlnclán;
capitán generai de Cataluña,
Director de Correos, Bernardo Sagasía, 
de Pénalas, Pérez Crespo; d® Registros, 
Cantos; Director de Obras publicas, .íNa- 
talio Rivis; subsecretario do r.nstruc- , 
Ortega Gasset; director de pn ^w en s® - 
nanza, Royo Vilanos*; fiscal del >  P 
mo, Avolino Montero.
Posesión.
Se ha posesionado el seño? Alba, cam­
biándose los discursos acostumbrados.
El psrsonaí despidió a la pué.rts a Sán­
chez Guerra.
Gobernadores
Dices® qus para el nombramiento de 
gobernadoras es criterio de Romanones 
designar personas «min©niamer*ta libe­
rales.
Luque
El general Luque ostuvo sn &1 minis­
terio da la Guerra confére a ciando ©xién- 
saments con Echagüa.
Los íntimos de Luque asejgurfen habar 
oído decir a ósls que Eepsña debe ser
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todo, comprad mi discreción a tal precio:» dejaba 
una probabilidad de que madama de Marande, asus- 
tada por su amante o por su marido, concediera a la 
amenaza lo que negaba tan obstinadamente a las mas 
tiernas instancias.
Esto fué lo que determinó Mr, Valgeneuse. No 
pensaba pues sino en retirarse* habiendo visto y oído 
todo loque tenía que ver y oir, pero no se sale fácil­
mente de un sitio tan estrecho y por más que se quie* 
ra andar a paso de lobo, cuando se lleva botas de 
charol, el piso cruge, las cortinas se agitan, y el rui­
do y el movimiento turban el armonioso silencio de 
una escena de amor.. Esto íué lo que sucedió: Mr. de 
Valgeneuse, al querer retirarse, hizo crujir el piso y 
moverse las cortinas. Juan Roben arrojándose hacia 
el sitio del ruido reconoció, al joven y exclamó:
—jVos!
—Sí; ¡yo!—respondió Valgeneuse que frente a 
frente de un hombre y por consiguiente de un peligro 
se irguió con fiereza.
—¡Miserable! —dijo Juan Roben asiéndole por el 
cuello.
■—Poco apoco, señor '«poeta»—dijo |Valgeneuse, 
—hay en la casa, a pocos pasos de nosotros, un tercer 
interesado que podría oir nuestra disputa, lo cual, 
según toda probabilidad causaría un disgusto a esa
señora. 49
—¡Infame!—dijo en voz baja Juan Robert.
—Poco a poco, repito — respondió Valgeneuse.
—¡Oh! hable bajo o a lto—dijo Juan Robert os 
mataré.
—Estamos en la habitación de una mujer, caba­
llero.
—Entonces, salgamos.
—Es inútil, nada de ruido, ya sabéis dónde vivo, 
¿no es verdad? Silo olvidáis,iré a recordároslo,estoy 
a vuestra disposición.
—¡Oh! ¿por qué no en seguida?
—¡Oh, ahora es de noche, no penséis en ello. Hay 
que ver claro para hacer las cosas bien, y además
mirad, madama de Marande, se pone mala.
En efecto, la joven había caído en un sillón. ,
— Bien, caballero, hasta mañana—dijo Juan 
Robert.
—Hasta mañana, caballero, y con mucho gusto.
Juan Robert volvió a pasar por encima de la ca­
ma y se arrodilló delante de madama de Marande. Mr. 
Loredan de Valgeneuse se lanzó al corredor por la 
puerta de la alcoba que cerró al salir.
—¡Perdón! ¡perdón! mi anuda Lidia—dijo Juan 
Robert con apasionado acento.
—¿Qué he de perdonarte?—preguntó ella—¿qué 
crimen has cometido? ¡oh! ¿pero cómo se hallaba ahí 
ese hombre?
— Tranquilízate, no le verás más—exclamó enér­
gicamente Juan Robert.
—¡Oh! amado mió—dijo la pobre mujer—, no
4
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vayas a exponer tu vida preciosa contra la inútil de 
ese malvado.
-“-¡Oh! no temas nada, no temisnada. Dios vela­
rá por nosotros.
— No es eso io que quiero; quiero que me jures no
batirte con ese hombre.
— ¿Cómo quieres que te jure tal cosa?
— Si me ?:mas júralo
— ¡Oh! es imposibl compréndelo—dijo Juan
Robert.
Entonces no me amas— dijo ella.
—¿No te amo? ¡Oh, Dios mió!
—Amigo m ío—dijo madama de Marande—, creo
que voy a morir.
Y en efecto parecía suspendida la vida de aquella 
hermosa joven; no respiraba, estaba pálida, y por de­
cirlo así inanimada. Su estado alarmó a Juan Robert.
— ¡Pues bien! lo que quieras—dijo.
— ¿Harás lo que yo quiera?
— ¿Lo juras?
— Por mi vida—dijo Juan Robert.
— Masqnisiera que lo juraras por la mía—dijo 
madama de Marande—, así tendría la esperanza de 
morir si faltabas a tu palabra.
Y diciendo así, le echó los brazos al cuello y du­
rante un momento aquellos dos corazones se cernie­
ron en tan dulces espacios que olvidaron la horrible 
escena que acababa de pasar.
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absolutamente neutral, ocurra lo que 
ocurra y venza quien venza.
Opina que para garantir cualquier
Sresión¿ debemos aumentar nuestro po- ario mí i  jur, dentro de los medios eco­
nómicos qus poseemos.
Sacrificio
Cuéntase qus al enterarse Arnés Sal­
vador de que Romancees tropezaba con 
dificultades para la cartera d® Fomento, 
le dijo:
«Ni mi padre me hubiera obligado a 
dasempsñ&r un puesto; pero si tu lo 
mandas, aceptaré la cárter*.
El gobierno de Barcelona
Parece que en el caso de que Incl¿n 
no aceptara el Gobierno civil de Barce­




Indícase para presidente del Consejo 
de Estado a Navarro Ravertsr, y para el 
Gobierno del Banco, a Cobián o Alva- 
raáe.
uLa Epoca»
El órgano del conde de Romáfcénes 
dice, después de relatar las gestiones y 
el desarrollo de la crisis, que nadie ha 
tratado de asaltar el poder, sino de es­
quivarlo; si el partido liberal lo ha acep­
tado, es porque han fracasado todas las 
soluciones posibles para que continuasen 
los conservadores.
Comunicado
En todo el frente muestra actividad la 
artillería i
Él enemigo emplea gases asfixiantes.
Su ataque al valle de Ledro fuó recha­
zado. -
En el monte de San Miguel conquiS' 
tamos varios atrincheramientos, apre­
sando, además, a 146 austríacos y mucho 
material.





Hablando «La Epoca» de n¿¡t  ftc¡_ 
litada con la daslar^m n ministerial di 
ce que como programa, no está mal; pe- 
ro se ha soasado ya mucho da los pro­
gramas, y la opinión se atiene a las 
<L>íts, conviniendo esperarlas para juz­
garlas con justicia.
11 mismo periódiou dios que la princi-
fas mitnSm* d® ma3f°res cuidados en 
Jn » V>' circunstancias, se ha confia- 
J® 1 -«tanueva, pareciendo que Roma- 
r°-*es había querido contrarrestar de es­
te modo algún antecedente suyo, en lo 
que se refiere a la cuestión internacio­
nal, llevando si -departamento de Estado 
a quien si acaso podría achacarse un 
rnatrz contrario aí del j#fe del Gobierno, 
®n ^oáo momento uno y otro habrían de 
reflejaren el Gobierno el sentimiento de 
neutralidad, tsn arraigado en el país.
DEL EXTRANJERO
Los periódicos de Washington comu­
nican oñoi&lmente qus el Gobierno de 
los Estados Unidos ha enviado a Austria 
una nota perentoria acerca del torpe­
deamiento del buque «Anconi» exigien-í 
do: la desautorización del acto; un cas­
tigo para el comandante del submarino 
y demás responsables; indemnización a 
las familias de las víctimas americanas; 
y formal seguridad de que tales hechos 
no se repetirán.
Com unicada
P rim era  charla
Hablando Romanos®» con los perio­
distas les dijo que venía al poder con el 
vehemente deseo de hacer una verdade­
ra obra gubernamental, en beneficio de 
todos les intereses.
O me d#jo ©1 alma en la mesa de traba­
jo— añadió—o fracaso.
Ea el nuevo ministerio no podra ver 
nadie el egoísmo de los partidistas.
No era esta la ocasión oportuna de 
complacer a mis amigos.
Creo que la lista del Gqfu^no satisfa­
rá a la opinión; para formarla tuve gran
des facilidades, principalmente por par­
te de! señor García Prieto.
Mi única pena es que Melquíades Al~ 
varez no accediera a que su partido ten­
ga representación en el ministerio.
Respecto a Miranda, su permanencia 
©n Marina ha obedecido a mi ruego.
Miranda no ti*na significac'ón políti­
ca y la labor qus realizara ha sido aco­
gida con general aplauso.
Gomo yo tembló a creo que esa labor 
es beneficiosa para el país no be querido 
malograrla, atendiendo el interesado mi 
requerimiento, por razones de patrio­
tismo.
Miñaba, dijo por último—-después del 
Consejo, iré & despachar con el rey, y
s® posesionarán los ministros que no lo 
han bi cho hoy.
Complacencia.
Significados conservadores expresa­
ban su complacencia por haberse en­
cargado Urzáiz el ministerio de Ha­
cienda, lo qus representa una garantía 
para le opinión imparcial.
A d h esion es
S® dice que Bato ha recibido en estos 
tres últimos días más de cinco mil car­
tas do persones independientes y de gran 
posición económica, felicitándole y en - 
viéndole su adhesión.
Se añade qua un grupo de personas 
prestigiosas proyecta presentar la can­
didatura del exprsstidente dsl Consfjo ®n 
las próximas sléfeMonos, por Madrid.
B u fete
Dato h a decidido cerrar defi altivam en­
te su bufets de abogado para «tender a l* 





En la Cámara de los Comunes, con- | 
testando Asquith a una interpelación, J 
dij o qus las cinco potencias aliadas se i 
han comprometido a no firmar la paz , 
por separado. 4
Si se hicieran proposiciones serias de 
paz, por parte de los enemigos, se dis- § 
cutirían entre los aliados.
De Petrogrado
Oficial *
La situación es estacionaria en la ma- ] 
yoría del frente. |
En la región de I lusk cañoneamos y f 
derribamos un dirigible alemán, oyón-  ̂
dose una explosión, por lo que se supone |  
que debió quedar destruido.
El enemigo pretendió pasar el río en g 
la región de Derina, pero fuó contenido. |
De Atenas I
V ictoria
Participan las últimas noticias que los 
persas han derrotado a cinco mil rusos.
En Persia reina macha alegría con 
motivo de las victorias obtenidas por les 
turcos en,el frente de Irak.
Explicación
Venizelos ha explicado a sus compa­
triotas las razones que obligan a los li­
berales a no tomar, en absoluto, parte 
en la3 elecciones, habiendo recomenda­
do a los electores liberales que se abs­
tengan de votar, ni en pro ni en contra 
del Gobierno.
Los persas
Las tribus persas asaltaron les posi­
ciones de Bender Basbiir, apoderándose 
del cónsul general británico, del perso­
nal del consulado y del Director del Ban­
co inglés, transportándolos, con e! efec­
tivo del eitedo establecimiento de eró li­
to, al interior del país.
Combates
Continúan los intenses combates en 
Isonzo, Dobsrdo y Saint Micha!©, repi­
tiendo los aastriacos sus embestidas con­
tra las posiciones mantenegrinss.
Al norte de Bsrane lograron un éxito 
en el asalto avarús líneas enemigas.




En la cámara sigue la discusión de los 
presupuestos.
El ministro de Hacienda expuso la si­
tuación económica, y señaló el temor de 
que se agravaría, a causa de la guerra.
Dijo qu© el déficit actual es de 1.907 
millones, y existe en disponibilidad para 
1916 ia cifra de 1.217 millones, insufi­
ciente para los gastes de la guerra.
Precisa, pues, un nuevo empréstito, 
«n condiciones económicas.
Terminó afirmando que los italianos 
están dispuestos a realizar los mayores 
esfuerzos y sacrificios, con Jos demás 
aliados, hasta lograr la victoria.
Continúa el bombardeo de las posicio­
nes alemanas.
Hemos volado y arios depósitos de mu­
niciones al sur de Saint Souplet, y con­
tinuamos rechazando los contraataques 
del enemigo al oeste da Soney.
Nuestras baterías impiden a los con­
trarios rehacer las trincheras que les 
destruimos en Argonnd.
En Cheváhche hicimos saltar des mi­
nas.
Dicen de los Dardanelos que hemos 
detenido el ataque de la artillería, ha­
ciendo brecha en las trincheras ene­
migas.
En el mar de Mármara un submarino 
inglés torpedeó y hundió un contrator­
pedero turco.
Consejo
Al Consejo de guerra celebrado esta 
mañana en él ministerio de Negocios 
Extranjeros, asistieron Briand, Galiieni, 
Lecaze y el almirante Bosine, j*fe de 
Estado Mayor de la marina rusa, llega ■ 
do ayer.
C om unicado m on ten ogrin o
El enemigo atacó enérgicamente San- 
jtk , siendo rechazado.
Después de varios combates contra los 
servios, los austríacos ocuparon Ipfk.
De Berlín
Ños dice R ubinstein que al fia®1 <¡d 
uno de sus conciertos, ®n ei que bahía 
tocado com posiciones d@ Bácb, B eetho- 
v tn , Schubert, Sshum ann y Chopia, r e ­
cibió la visita de un am ericano que le
^ —Seño? ha estado usted admirable} 
pero tenga la bondad de decirm e ¿por 
L é  no toca usted algo que haga santa?
Líbrenos Dios de pensar que en el se ­
lecto público que se  congregara anoche  
en el «hall» del Círculo Mercantil hubie­
ra ningún am ericano a la usanza del de 
referencia, aunque, en tal caso, no h a ­
bí- fa podido decir otro tanto, toda vez 
qu® en el programa interpretado por la 
encantadora y notable pianista B arrita  
Ravftlteni&b&tt í&s ob?*s de los clásicos 
con algunas otras da carácter y  sabor 
n a cio n U  a hs  que sin éuJa se contraía  
el ignaro prolagonista de 1* anécdota.
Numerosa y distinguida concurrencia  
acudió anoche a escuchar a la joven
^  La bella concertista obtuvo un nuevo  
triunfo y el concurso le prodigó entu­
siastas aplausos por el acierto con que 
interpretó todas las com posiciones que 
integraban el programa.
La grata impresión que producía en el 
auditorio Ja presencia ante e-teclado ds 
aquella figurita graciosa y simpática, se 
tradujo al final da cada número en ova­
ciones calurosas.
Da esas muestras de complacencia co­
rresponde una buena parte * \a dlJ5 
directiva de nuestra primera sociedad de 
recreo, por ©1 acierto que ha tenido al 
proporcionar a sus socios tan gratísi­
ma v«1«d*.
Bata último y la señorita Lacerra can-
t.ron con mulho g0?u> « rio »  »«<».»»
musicales, siendo *pl*u i «os.
También io ! nerón, l* sn v |tia  Je lez , 
que estuvo graciosa #n extremo >
resto del personal.
C ine F a s c u a lin i  
Úna película maravillosa ostranó ano­
che este popular srión  que &lcanz^ u 
éxito delirante; se titu;a tan hsrmosa 
cinta «Ráfagas de 1*vida» tiene un ^  
g-umento precioso y una fotegr&fía m g 
niñea.
&RTES-NOR1
HÍSt«3KI© V A lp p P  J
P * m  a » w  P « v  t a d a  o |* a «  .4 »
® T«Maá«r* garante*
áal á&bl* áa extracción  y -j
T to á © *  los c a r a to s  para riegos
1 Ei éxito que alcanzó es justo Y mera- 
©idopor tan hermosa
ALONSO, üüSÜiS
M A R Q X íéS D É i.A R IO S , 3
Xast®l*6Ío n es  e lé c tr ic a s  de
d W M  » p r e c i o s
Sgüos para col^ccl^n
cido r t  r ‘- - r r ,  • ■
m*tográfica, que hoy se.exhiba por se
•*. 1 S u c c r s il :T o r ry o a  92 , P
•xtraordinarií be*fez^
B O L E T I N  O F I C I A L
para ingreso en el Cuerpo de Corrt. » 230
clase de oficiales quintos, a fia de cub».. , or
plazas que se juzgan necesarias para el
VENDO
una prensa para vino o aceite; una tin*j© 
para aceite de 30 arrobas; -una caldera 
para arrope o jabón, con hormllón de> 
hierro; varias tinas de trasiego. Todo ba­
rato por ser realización. Tornjos, 56, 
(portería).___________ ' ! I
vicio—Circular del Negociado de Beneficencia y J 
Sanidad, dan io un plazo de 30 dias a los al- * 
caldos de los pueblos que se mencionan, para 
que remitan los documentos que se les han
^ -R elac ión  de los diputados provinciales 
elegidos en ios 20 años anteriores, hecha por
esta esta Diputación Provincial .
—Edictos de varias alcaldías y requisito . 
rias de diversos juzgados .. . ,
—Tarifa de los arbitrios extraordmaiios 
aprobados per los Ayuntamientos de Aimogia 
y Villanueva de Tapia, para cubrir el défiat 
de sus presupuestos formrdos para ei año 
1916.
S E__  V E N D E
«raí-i  ̂ arreglado y a plazos un solar de
:.SOO 3 í ( t ó ,  Próximo al llano de Doña
Trinidad, o se cambia por holf  “ 
finca en M álaga,— í^form V iXn Tornjos 
mimnrn 31. ÍDOrtQfía).
M adre de D ios, num ero 16
cochera o aimucan con agua abunt ante. 
Sa alquila.—LíS llaves estén el ladt./
S e a lq n il*
H  piso principal y segundo de la caÜe
Oficial
Al este de Auvarib® fracs?&ron ios 
ataques enemigos, a los que cogimos tres 
ametralladores.
Hacia el nordeste de Souain ¿espeje - 
mos la Ceta 193 en una extensión de 500 
metros.
Hemos rechazado cuatro contraata­
ques, aprisionando a un efitial, ciento 
veinte soldados y dos ametralladoras.
psfia Pilar Cariquu y foyjwH
Víctima de rápida dolencia falleció 
ayer ®n esta capital U distinguida señ e­
ra de ñs Pdsr Éariquaz y Loygorri, es 
posa del ingsnisro don Manuel Poj «das.
Concurrían, en la ficada muy bollas 
cualidades que la hicieron «creadora al 
aprecio y estime.«ióu d® cuantos tuvieren 
el gusto de traterte-
Hoy a íes ¿fez da 1* m*ñ«na se verifi- 
cará la conduanión del n«dáver al cemen­
terio de San Miguel, douáe ssíá inhu- 
mado. .
Testimoiii >mos &l »p«nsdo vuJo 
nuestro particulb-r stmg.) don Manual 
Pojadas, tiijos* y a®máí= dándos de fe ex­
tinta la expresión ffe¡ nuestro fóssm® 
más sentido, «¡fseáudofes te resignación 
necesaria p* "© c^fetievar ten  irreparable 
pórdiár.
REGISTRO CIVIL ’
, Juagado de la Alameda
Nacimientos.-Mirgarita Guerrero López
Defunciones —Doña Pilar Enriquez Loí- 
gorri y Manuela Valderrama Villarroso
Juegadü de la Merced
Nacimientos.—José Romero Sánchez
Defunciones—Josefa Díaz Le pez y Sera­
fina Montero Arrellolc.
pegado de Sanio Domingo
Nacimientos. — Victoria Ronde Ramos,, 
Francisco Reyes Molina, Ana González Gon­
zález, Diego Fernández Crespo y Juan Cor­
tés Fernández.
Defunciones.—Carmen Caparros Patencia, 
Francisco Porras Jiménez y Pedro Herrera 
Ortega.







París,—En la legación á© Grecia han 
desmentido rotuñdamsnts que el exmi­
tro de Marina Strato haya marchado a 
Berlín para solicitar un anticipo.
Ofensiva
Ispcticsles piUlces
T e a tro  P r in c ip a l
París.—Los rusos han batido cerca de 
Hamadan a 12.000 alemanes y turcos.
Quinientos ginetss rebeldes sufrieron 
grandes pérdidas.
Les moscovitas prosiguen la ofensiva.
Comunicado
París.—Ei comunicado de la noche 
dice que ha habido cañoneo en diversos 
puntos del frente.
En la región de Roye ejecutamos dis­
paros eficaces contra las baterías alema­
nas ocultas.
Cerca da Descourt hubo lucha de mi­
nas.
En Eparges un grupo de trabajadores 
enemigos quedó sepultado, por efecto de 
una explosión.
Desde el último comunicado les búlga­
ros efectuaron violentos ataques contra 
diversos puntos de! frente, Liando todos 
rechazados con grandes pérdidas.
Ayer en el exprés llegó a *sta 'capital, 
■proce tente de Córdoba, el célebre h ip ­
notizador Ooofroff.
Con él llegaron tsmbiéa los nottb’as 
artistas d© variedades que tomarán par­
te en el espectáculo que rm ñsna Safoado 
comenzirá ea este coliseo. _
Según tenemos entendido, Oncfroff 
tiene ©í propósito de dar una conferencia 
acerca de su ciencia en algún círculo d* 
esta cepite! y también realizará sxpari- 
raentos públicos qu© demuestren vsrez'* 
mente la certidumbre de sa trabajo.
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Com 
Tren correo a las 9,16 m 
Tren mercancías con viajeros a las 8 n.
Salida» d» Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m,
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 so 
Salida» de Málaga para Vite»
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salida» de file» para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 8 m 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
ü O V £ I M
con buena tete* desea colocación, bien 
para cficin&s o encargado áe almacenes; 
tiene práctica esmerei&l.
Referencias y g*ranlí¿s inmejorsb'e?. 
Dirigirse por escrito & esta Adminis 
íración a J. R.
♦ *
Anoche tuvimos al gusto de recibir la |  
visita del célebre artista Mr. Onofroff, s
A loa fa b r ic a n te s  de h a r in a s  
Para dirigir fábrica, se ofrecer jifa mo­
linero, práctico ea todos Jo» sistemas hoy
«tención qne le estimamos en cuanto 
vale.
en m^yor competencia.
Se daráa buenas referencias y todas
T eatro V ital Aza
Con una entrada «respetable» se veri­
ficó anoche la sección continua anun­
ciada.
El. cartel servido al público fuó «Ma­
ría de los Angeles» y «Ei gitanilic», dos 
obras bonitas qu© tienen la virtud, que 
no es poca, de atraer al público.
En ambas zarzusiás se distinguieron, 
las señoritas Ltcarra y Tóllez y los se­
ñores Moreno, Navarro y Bacats.
cuantas garantías sa deseen.
En ia Administración de aste periódico 
infornwáa.
TEATRO CERVANTES —Gran compañía
cómico-dramática de Francisco Fuentes, 
Función para hoy:
A las 8 y  li?: «Más vale maña que fuerza» 
y *E1 octavo no mentir.
Precios: Butaca, 2‘5C; Tertulia, 0 75; Pa­
raíso, 0*50.
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía de zar­
zuela y opereta dirigida por el primer actor 
Antonio Moreno.
Función continúa. , , . -
A las 8 y  H2: «La canción del trabajo» y 
«La trapera*.
«El gitanillo» „  ,
Precios: Butaca, 0 ‘60 .-G eneral, 0*20. 
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precios: Butaca, 0!60 céntimos; General, S8. 
UINA PABOUALINI -E 1  mejor de Málaga 
Ate «©da de Carlos Kaes, próximo al Banco. 
Hoy Sícción contitnaa da 7 y mella a de 1¿
k Los Miércoles y Jueves Pathé Periódicos- 
Todos los dias grandes estrenos —Los Do 
mingos y dia festivo matinee a las cuatro de
laButaca 0 30 céntimos; General, 0 1F; Media 
general, 0.10. ... . . ,,
í'STiT PAUÜH, -  (Situad* e* W
Efsrii? Garda).. . . .  * *
Gfeñdag pasiones d i cinematégr^fe tedaí 
l«i soche#, exhibiéndose escogida M ientes.
CINE IDEAL — Situado en la Plaza de 
los Moros.) „ . ■-Todas las noches magnificas películas, en 
su mayoría estrenos. ,  „ .
sa te 4? lasa d e l «Maread).
Tedas Boahos exhíbísfea de 
g í í s z es w  msvíjrla ^trenas.
CINE MODERNO.—(Situado en Martiri-
°°clran función de tarde y noche todos los 
Domingos.
Tip. de EL POPÜLAR.-PozosDalcea 31
A N T O N I O  y I S E 0 0
M l m t r í e i a U
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL E L E C T R IC O
?SEia Se te ¿ia igual láaspaes áe Msmenlc matálli® ínrompshle iWoUs
Htesiefis»9«oa la eue se obtiene usa eeosemía tasáaá Ss 75 OjO en el eoniumo. Motores se
la aereÉteás marea sBícmeas Sehukerts» áe Borlin, parala!nSu»l#p|f «ó»bombaaeopiaw 
para te elevación áe agua a lee oíaos. * proa!oa ggjnanaantw
LOS MOHICANOS DE PÁRIS
• . ■' ~i&". 1:
Pero por ks escenas premeditadas;, y sobre todo para 
la que acabamos de poner a los ojos del lector, se co ­
noce ei amor bien real que madama de Marande pro­
fesaba.a Juan Robert, y es inútil decir que las admi­
raciones de Natalia no tenían iafluencia alguna so­
bre ella.
Aquella noche, Mr. de Valgeneuse, exasperado 
por la indiferencia de madama <íe Maraiide, resolvió 
intentar uno de esos actos de audacia que algunas 
veces salen bien.Natalia le ocultó en la alcoba y esta­
ba allí hacia dos horas asistiendo a la tierna conver­
sación de Juan Robert y madama de Marannde, 
cuando ésta oyó el ruido que la hizo estremecer. 
Ciertamente, si hay un suplicio después del no ser 
amado, es la certidurabre de que aquel'corazón, ce­
rrado para vos, se abre para los demás. Este sup!ici< 
se convierte en tormento cuando se oyen estas pala 
bras dirigidas a otro:
— «¡Te amo!»
Hubo un momento en que Mr. de Valgeneuse 
tuvo la idea de aparecerse de repente, a los dos aman­
tes como la cabeza de Medusa. ¿Pero a qué podía 
conducir aquella aparición? A un duelo entre Juan 
Robert y [Mr. Valgeneuse. Ahora bien, suponiendo 
que la suerte le fuera favorable y muriera el poeta, la 
muerte de Juan Robert no era un medio de hacerse 
amar de Marande mientras que por el contrario, ve­
nir al día siguiente a decir a la joven: «He pasado la 
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